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s»i«ti0®nrj far* life© h* *l«« tjursod i# 
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llk« *»##» fens tbat fel® nwintittuury r#» 
««a«««i prated i# $« fey far bis »»«t fruitful ft«24» 
la tli®## spir&tcg -fbrofilcifts he ?«,rri#<£ th« r«ad«r 
t&ro«{gli tu« nholt period in lb® south from t&e fail ,©f 
Oharl#*tan in May, 1TS0, to the surrender of Corowallis 
in octofetr* two y««r* iai#r* 
Hi® r$«a8«#a ceKaara «veeti# r&tfaer ife#» ptr*Mmt. 
y*t einee its# i#o &r« elaaaiy relate * fat «&4« tt*e ©a# 
*s U*40p«ct4«kit a* fc* p*Mlfeljr eoald ®f th« •ttotr* Si ami 
had ii gr«eit liking for fci#i©ry ©f all Jsladu, «nd 
tally tte« aoiiriti«R or iaaconai4#r«4 hl«t«ry w&lefe 1# 
bis •*« th« gr«at ••««ntl*l* H« *r©t# nbout «rrer* and 
arooga, &t courage «*»<* t«2s*eioua patriotl*®. Thea* 
narr*ti?«9 6mater around tb# *ellwkaa*n partlaaa war­
fare in th* south, a *tr«ggl# *hi©fe constitBt*d mm &t 
th« m*% brilliant chapters im ear r**»letioi»#ry fai»l<ery. 
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buttle »l lata# Spring* laf t little else ta daseribt. 
Saitfear &t ill# tao great apposing jutrtia# »aa i» & coa­
lition. to nadartaka any fcoid <wat#rpria«» and tht flsal 
eaptttre »C Lar<3 Coraaalltt at Yerfctaaa forctd Oraat 
Britain to carina* ts the r#*olt«d *#&#&£*«• 
fteat fcar eeiaoita »o«ld ri#« iata fr«« atat«a »&.« cjul^nij' 
ht*eftiac m reality* 
XSMBtSSiii. «>• U«t in tli« atria* of ••?«&« eitait 
•itb tht period when peace *a» agreed aptn, abac th« 
British ar«y ««.# aboat to evaenat# Charltaton, an£ ehen 
the Americans «er# croadiag &hm% their outpost# tagtr 
to come in* Tht provisional articles of pe&ce mltfa King 
George III aara si&nt4 at Farit ok Novtafctr IS* 1?62, 
li 
flam &?%%.%*& fmmmm 4» prepared t# #tH*gs4flm fclMi 
&%.%* m&rif %m ife# tmnt&Mti m mm% *h%mh 
I# 
i#»* pl«t« mm fcte* f&mr%*4mth «f iteM mm%h* 
Mmmm «f 
Mmm fmllmtM tn« &#«t MtlMtrltiM &# eovldl find 
la Ms m4mmmr $z pick. *«t *p#eifi« « buro t «r&•***• *«4 
Ulaiirtit 1»&« ©*r#*r# of ftia ligsr««* #f 
IS 
ih«*« tal tij<irto bad a«v*r *jjj>**r*d la prist. In. 
iM.ee* fc» s*««i ezMi c»aauii#<l Jtehi»«oft*« frailtieta* 
«o4 g>^aiii«i»t« of ifea Atrl—a BrnmlmMmt %&* 
&»#«**• irns# *«rit tnlUM mwir* #f £fe* Anarleazi fteyaigtioc 
written If Jeflin Ernftsa m& tm Mtfl; fe# #*r#» 
ffclly sUMU«# tte# i*o mlwmm mi SsaliFi#** 
K»»»lr« #f ttei AftTU*s n**$Xm%!kmAl9®%} i 1m m**4 £*vld 
*» History of tto lefmlattm Ui pm%h Carolina wfcl«h 
#• 
««t sm&H*b*?t let IfSS*. ?!*•#« fetatori#as •««& t«*4gr, art-
r«»ssU  ̂as Ma« tli# &h%mt mmm-mm f#r t&* 
"• BUttrt. *• *• 
l». tUmfn si Pyr?l,M>». f. 191. 
ls- Tlx Ut» at fr«M>« a«rtw». f.n., p. M. 
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History im fll* writiitfi 
stwm wmm m* mt first feiffely 
pr®Sm*%m»l «ritars of Ms "anijUat«i* 
t«ri#«d «tr« §4MtMl? Mtd +rlfi*«12jr m$wUmu 
M» mmm m *m&tt%mm% t* la %&» 
Mil ®f m %mm Ulmlirt la th« 8*«tfe* m.£ &« «a£* «WMfjr 
t© «I4 «m t»t«rprf»is UwA la m$ m$ 
U> lli«r*iwrt» 
first mj&r mens, im %h* firnM of bittoty 
•«* ito« I4r«t mcUml Ht«t»ry of £»«!& c*r»il«« puMm#4 
in 1840. Ixi IS 17 Mrs, S»f? Siww Qliffea&l* bis ftrmt* 
6«0flit«r» r**l»ad ttie hi•tor? stettrtd i%m adoptlM lor 
ilia public Mbeclt #f £o«th Ccrolloa the &$*%• $»*r£ 
a* 
•f &3u«&Ua«. IN* «6iti«Mi mmm pri»t«4 in If 16, Has, 
if • A«8» Jsjyb* * jp« iSS* 
m* im-
m 
io 'iM* mirk.* Slaws arc teg 
mummsB mi j 
im m fe$#4VW>$wm. mmMm tm& 
mm »sr« ftr Hi# rwmtM%k&®Mr$ 
i# 
mm fw 
W®W» mi Ummm ®m%m temm * feMurftitt 
My* jwfc m 
m m tm hi* m& F*tfr«r Afe^.^- y .ifci 
' 8$ 
mam *wrt«i« «n#tji«r wnn f>rl»4ii la IMt 
Yfe«#« f#r#t»is€ wply tkm% km®** 
l«K|t *f X*e*l g*#fr«f»iaur «x*r%#4 ana Uqprtaiiit ta£l«*aa#« 
si* BIS**- f* 'i#>* 
i# j| p« 1SJ®* 
It 
a s$mgt4 *t Mi-mm mmimm as th* mi«f 
mmm®* $m %m% WMMm frUyr* Mmm* W 
til/limit f# fn»|t Itiifi' fcjr SisilMMift* titftim nni 
e*ap««p Ut tfc* ai jfc 
*fc* pfftftrtty «f tfe* **U«M 4MMI tlW Jh«9»tatt«K «t it# 
••tlmr* >*** mmmmlf as 
*• tteewft ia tfe« f#M4£*ijk§ jMftpMftt* 
*jUI*H0fc fck# atiatiaojr mm iraEsl/ ttajus t t# 
tlao*, t# to g#«tfe '@@*1 
t# til* swift* hm Tilled £.fe§ eaa* «&tli 
«*#*•»» «b# 4i«g>t*y# ** 
fctttir 
2fc tfci* «#•*« immvm?* Wm% m r*%fe#r *m» 
stiM lM&U#gr*i>igf *M«ts fr««# teslffei t# l^t«r 
*e Velars..- fist l*t«at ««atrife«tts-is %#**ri %,htn #t«4jr+ 
•*ap31#ft «f«r a psrisd #f «iJEty jfmrat I# ih« OBta&MMHi 
H m, »»Mi» M&Mlm st Jte isaa .ai f &,»,»» tllsfi* 
ff*««*.* pri#t*tf trnr i.K« StllUgr* iMil &*r»ll**» 
In *»«*• 
.£•?£«««* •*#*?», «Mrcst*« *rtti«a sad glvta 
If Siau*a* *l*o t«m « «f#st*i mi hit »*rk« ju»6 
M. fr»fa##« p* i. 
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mmrm 6«UMtf in t&« l«tt«r mvm%9 ®f mmmmm* Uhif **r* 
«WMiAteA & «6»fl44HMMi Is &imm hlmmmli* 
f&stt«£t tfc* ft«rr*tlf« ## &» g^rtieae *««*<»• is tfe* 
<§f Ifi©*. si»»» Ma rwMt«r tfest it is mmmmmrg 
%@ g@ &#,«& I* ill# lMttil»liii •( %hm rwH^tttleawr? €&<*p»lgja #f 
XITi la *&• K#r%fe in »r4*r tm f#t an atoqpftt* p%m%«r« #f tlta 
eeodi ti«t» teflMaals* «eMf %.» &m9th+ 
sM#fe mm inrn#ft iiM Brtl&mh tmmm %®mm& 
mrnsrlmtrn m4 tfe« riets 1«&4* mt ioath CftF*lla*» 
At ite* «p*«i&g *t tb« itf» c*,«paJtg©» ««c»rdiag t* 
mm s*r**liv«» Uu British ar^f •«• an** 1« id »«&* «qjr 
ii^r$wftftai»» m& tops-graph? a£f«rt»t ft* tp^rta&iti**, 
feiii sine® Umi «v»iX*frl« ««• no l«ftg*r an ix^«*s«fei f*r 
f«rrtta*r thm Utv«A«r fat* «p all imp mm mi 
<g$ 
lag & e*s»$j®«iKt *# tte# ttat«a j*orth «f Ch«K^«aH« B«|t* 
98* *«lMit tb« »«r had lNi«ti in pr#gr*g* !«r four 
jrawm «ltto»«t pr»4»«i®Mg *»J salmi rMoli* ftansspi 
tiM> *«t«U>H*feft«it of m fm** mt mm tm vfe. It «&• dtitnto* 
#d to mil* tfe« Se-atb tfe« frta«tp*X the*%r* ©f 9p«r&U*a&»» 
in tH* tfe*t if tfc» ftertti eestd mm% tot iMtSNA$t«£f ti 
l*m*% it* ii|»rtaM« *«»14 to er«*tly «Uaialafc»d «wi It* 
«i|Hk@sf«ci iqf rtstwrlim its# Saails.#r» Coloal«« t® 
BrlU«)i And limt trMitai a birritr an tfe» 
«ost& to %bm% ot Gmu&m m % km aorifc» * rr«ta«i« f« 
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#ttf* «hic& at a.>6 m eight***** slit® m& suffer#! m 
fttsto*» fell to Ciiatoe's forces $« th* t**lfih of 
m 
Kajr* X?80« Tb« city sas *v#r*fa€lsi«e ty a vastly #np«r4#f" 
fore# at tli« ao»«ni of feer trenttei »*atGn*^s« 
all of tier r«psi*r *ra$ «esiga«ti to tier aesistaaee 11*4 
W 
&«ca®« pri*oa#r® @f «tr* Tt»« ciaief resistance tbae 
fceiRg j&reiteft* ife* lamMtar inserts teijr fe*g«s to 
tmtm th« *«rjr heart mf 6mm%h C«r»lls*u 
Aceardisg t» si«s*» the fell »f Churls* ten ««• 
f»ll9»«a fey m tr&im mi «bl*ii asthmm%m4 th* 
•plrltn and resource® of the coins tr?. Having Aecc»pUah«*i 
their fir«t object, the BriU«i> next ta&iid to ••car* Uw 
Central wmkmlmism of the state* To thi» *&# tfce vict»nt amreM.&g 
taeard iiorth Caraliaa* ^Xmtm4 fftrrlMM *1 prasia«ni p«ki« «f 
•iiiriJttUiin^iU>aiiiiwaM:i>.:wii TMi'/jiixiai'i^Miiiiiiii^. rtunw w:jj.• ?»••• rww w . - n i c i  w m n • i*- r umiijuiiiKifjninuiiiiniiiiw rm an ii'iriin'niwijiniMtiiiiiiiii.iiiCii.iiii amm 
m+ rut*, Hitt IsiaMMM# 
pm **•* 
3D. *Sir ffeary Clinton ^afeiiaystlj eroie three 
eeelte ister (Jane 4* i?8©> lr«s his headquarters ia 
Charleetan, * I »a^ *«a»ter« to asaert that there are 
fen mm in Saetfe Caroliis* «h@ ar# net either ear prise** 
*r« or In &r»e «itt» «•»* * Alius Heviae, jg* clt. > p. S?6* 
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wmMm *&%<& 
1% is m% tn %hm 
*&»* Hi FmrfctMBi. yiftk* ay tfe* 
Leal 
fiyrfJMMwa mmt* 
mrly «s»»ar 
tfefmi s>$ tsieWr* 
•md. mi 
ffc» m»rms%- mn4 fmlmm p»%riaii»» im ill* «£tints# 
## &©r*lk##i«r toward tb« fsgli sis ero»A# *eai psrir^«d 
££«*•» »tsrt«d ft g*s#r«i f#r the Bri ti *fo# & f##l|jsg. 
*ah«i!HMpd *h#& a«Mrml dimMm# mmmm&m mi Vh&wlm^m 
amI t&e mmtfomm !••&•£ * t&iiltmry pmrnlmm* 
Mm miimUmg tte* iif* #1 «*«& cUtoMbi thi« *n8«r mkllm 
Ihm»lug *11 v*>»U»a#<i if* «in«t offer** £«rd<m for 
yMt off «mhm spi * r«isata.t#»«8i of all f«r»«r yri*£i»j§a».» 
&M* wm »«r® givw® %mmt$ £.*$# w £igttl for %)m *ro*i*. ar 
«l*o It* ir#»t*6 &a Hi* Sri&iada «©r« 
lib *¥fe* Br&iitii mmmm&mr «ael4 k*r<Hjr fe*v« 
t«k«n ft aoro UmJ*r th« lirii fmlt* 
seftlm* ooaf of %&« poopio ••«*• l*A %m mmplf ml%k lfe« 
Wittmh $mwm&9 a«eau»# tha/ sishod to »*oi4 flaMiag 
o&t̂ got&or; «mger tfe* mmmi# m, bmmam 
«&£ t&oso Xoir«rs of an£ »Is«h» 
tbijr *o«*m§ ibiMcivit c»n«tra4ao<! %>j t»it* «@ active £***% 
qa one elie or ife« ath«r, a«t»r«.H^r $#r«f«rr«4 to bsly 
%n«ir frlewle raib*r than their m*m%*rn»m Jofea Fiaite# 
jyyt#-§ p* l»si# 
t» Uwir tat# mrih Qmr&li&m «wa<S 
Virginia* mtimm# «rt«i imr 1&§ 
.««&/ #tIwk« ttea *«*«?, &*%!* Br£ii*it en# T#ff» 
Wmmr* 0®* mi %&« mm*® »fear*el«r» Mm ffc# I'tLri^&fta 
%M« im t&« t*tiwmln& satiMJriits 
* 1*# r*ti*®r #«.% •*«>»*, •*• natf nl««f 
la tlw M«*p* i» AttgMt* Hum &©#& sgr 
i#©p4* mhm 1 f««l it*« right %m 
•p«*fc» fli«f dtaa*l mr*m mmr m* %a»w§k 
l it# f«r St fiMti mm& fcl*•*'•«»*% 
at«gii ife*lr a» :S« 
®mm® *#r Iif% l*t jprap«rly* * 
Tit# e«r«i*r ®f iff*. Fr»*j»to if * Srl.%:i»fe 4rac*«flt 
la %li« rau&s af fewl* %&* imimmmmm T+r$ •*« * 
•tavy #f ** «fcl«fc 4» tfe* ?«ry wmrimtm 
%m swrtfe* wh.«© fssflil m&itefcers *** &lmm% 
m #«S% •#•«*#•••*. Hmm# mm%m fMr«# f«#& «pt* tla 
fir# «f fe«&r«4 *fei«fe »!#«% tfe« t* take 
m 
*? «n» asata** tiMir *«*««%«£ f*#« 
*•» js& tiemsb* wn $»**• 
84* »lti«y (i&e Briiiafe) M 6aag«4 atagr apjNUMata* 
«4p«t&*ll4f &*& akan** isii-ii paraiaa. fc&*f 
•feara* m n»afc#r «# bamaa* «m %®m*d a *»*% 
««l|jr **wp* ftlffiti 1**15*43* &8i9 ti)« «•«£•* f && #fcori tlHf 
*«*a*4 *ta $r#*k sftr? Mi*» «§>lr*%* «f, If 
tl&if t«»n, t# rata t*la#» 8»* tt*« iftrii at saatii Sar» 
silas jaet t,® imn»h«£i* fii& «arpri*ib« ruiai; 
«» *ffteUf« oftrHtis r9mi*%*m** *m# fe«f««,»" Ail*6 
dk > f* fft# 
m 
Mm Bimm Im fit* Partisan the British 
trm&mmt- &i Carolia* m a ©<mqe«>re$ pr«*#fc«t 
tfe* spirit mt 4#t«nKl»«i raaiataee*, aiarilis® p&rtiaasi 
mmrtm-F* abiisb H-las*g «n4 aprssfl y»?re«$fediit tfe* 
«Rtir« t«rrii«iry* Agatost «*«if AilfissHis* ID* par-
ti««s* tlisasalvsa »ii*» *r»# «a& mwmttiamt 
®M mbm *£*i«rritt-as r*ii«<i ttj>«o the 6as4 far tti« 
fur t&# sitxi ft** »*» fras t©rj£h«#t«fr f#ns«<§ aaljr 
®f tfes mmj mml% *tpa&* tfeat la arm u» s**fy 
part af tfe* tbajr {«o«bt tfc* Arltlafe suit Taris* abna* 
*iir ife«ra ««s praspast o* i«ie«w, aiwi Utay praasaA fr»* 
mm plaaa i© affi©tftt#r afesrstar ttwy feaartf «£ as a*aqy piurtf* 
iv s»t lane mi%*r ui• fall at Cfeariastaa* hasavar, tfeat 
Utaaa groups baiaa to r«*p i&* first small r««&rds af thair 
affsrts* 
Hwgr ssrs *ii®«firag«i by tfe* siass tft*t 
m>% ©aijr «*r« th«y t» to« fttralslMMS nith waapana and 
«»©itl®aa imi tfcat » r*i»iar ar^ 1*6 &/ Csaaral ©atsst 
tfe* fcara at S«traiagat aaa caatlag to aasiat th«a» Thin 
&*««t meie t» patriot •are, f»rca« t.h# British t& iafcs 
St* <&>lm fisfca* ay* «lt>, p« 180* 
St» Aiiars navisa* g»» ait*. pp# £?£*?* 
m 
iMftlctriKl&ftt* *«ii©s Ia ard#r t© mmfr*-
tuMfer* Sftts# *rrlt*d+ THie fary* Si®®* retail** 
e»:if «&«««#. «or* •0oihem«re to j#ln tn« raafc# «f tfe« |M»r» 
lisaa* #mt iaier***«M3 lis® s*&l la ife#s« iii^ *aie»4 iifNirt*? 
»to»v# *11 «ic*. For %ti«£r «fe«iisr »*« %&• 
*##4# $ik# and i»r6«i»«£ £ij *a.p»s®r®:s: tfe«y i#f% 
%&«t,r mdixtg fit### tfe«a lb« #s«tf !*&#% «xj»#ei«i %b&®« 
Ttwy ml fr»» tbisfctt to tiit«&#i| tu*f imag 
ep«t5 ill# f lank# #f ife* Srlil&h *&•« they *«rs as* %fe# ®iwr#Jli 
%he$ mh&% mm$ smtriim tft&ixig & 
tmll. mtmmmmr th* mm»g m%&®£ %hmir i#rriterjrs » *•& 
•fcitli #*«» Trtriii a «e«aj«i*r #£ m«iE# 
ill* Safftliat* wfcoe# mm In^isi villa mm* 
m 
#f £&« m%% *ra»l 4aflst ife« 
It *«,» to ibi» ftamsner tfeat simm his 
fei9tefi«*l tomteRmmS ia far* t&« £&®a4&iSais f«r bis 
•*ri«» of »•*#« a«v«lt* It iir«D|tiMn*<[ Ui« thread of 
bis a&rraliiF*, and £r«» ii lie er«at«<$ of hi# efcaor* 
asters* tli* activities &f c»i©fi«i rj.®li«ra wrnxtm  ̂ %bm 
eml4«r»i« »€>eth«rn g«a<U«saa «a4 f*iis«r af iStihcriA** 
**• a£ sag p* s»5* 
m 
will &« station©# is «.«©##t4®ji ml%h 9uhsm%mm% 
tvrm & p*rt »t tbi* aarritiit* At t-ti# feegltt&Um 
mi %h* n«r# GmMrnml m mmmtrw %rmp 
m 
mi tm%h% «« sriilftfe Fir«v#*W 9* t* 
•stmit shortly nf%«r th# f&w. #f eluurl***** vimm* glurtia 
««* jurlmtlHitt jummnSI tei® pmm ««aai«*i«Mr* Ms 
4«tjr fe#i«.g itet «f r«st«rlac h*ir*»mg In 4&# revtlMi 
mimy* thi» #»iX«4 far m&tmimg >»* ****r*iltgr iwmm 
tfee umr*fftr«» if swtana wmlmm 
him %m mtlm *h£eh %ht ir4M«fe k*£ 
* pmrfm% rtgM %m m at »ffct CM**** 
III® mhmrm to* ii»ti fed# 4*B§§M*rt Sfcttaria** 
*n4 *1 «t«, Mtf *&Rf!«*«•• «a4 *<§ * ft««rl&4*4 mi 
i*®»# Ill«« tof Um e©:i8««.d*r %hw p*r» 
f#»% t!»i tfc# »«• pro* taut las l»*u«4 fej Cite ton. 
fel® «aly t»«cty 4«jr« to tafes «p for %&* er«w».t 
tH# t>aea»« angry *i %H# tilsboaor**!* 
aetloas H*a ao4 %© mbmit* &##*f£h« %h&% 
fc« **«14 ®#w«r figfe% fctii t»# i«f t bis h©i®« 
%m j«Ui ii« fi|kUii| ̂ urUMW* 
SB* wmmmt mm %fc# iriiitk twaniiir «fct tr&*4 
mmmmmimllf t# Uw Mirr«NI«r «f efetrlwrtMi In 
*«ft lift* FriMU ¥. Qrmm*# •!.%»» p$* 
s» 
It sas shortly af t«r Golm«l Walton*® dsolsiaa 
that titii® ah»«t Lord W&w&m.t the British s&soaadsr.#. 
reasHed mump* Ces«&alsatl»BS teatwesa mmwff jsilitary p«*%s 
Ml &•««» #«t $#*» fey partis» #£ rmi<ttJt« A*sr&««s»* m& 
a#* ©«ly ili« p**t* &s v%»m%j*-sixt ca«6*a» md 
*#rs toy tfcs Britl#li* slsniy »*s«m*ts4 
tits »jyg#r gsrrisoia* «&d «tre© his »*& mteri&i t&ts 
iit*s« rsaftiniAS ssitj»«sts« B.«*.riog tbst Sates «*» ®o 
bis *sy ts ntt«« his pesttleiit fe# eoa«*atr*tsg lit# 
sirsisftfo ifi ths feest <j«f#a*ive aursss*. 
In tfes s*ftap* th# »**« «f iM4«a*« mmmmm fc«4 
ressfesd tfcs haa^i »# patriots* Plspsrsteg * fesiy @f 
fwrtss s»4*r @slu*y «% srltt*R*« Mmk* Wm?k&® 
t« Imuptsss T®ry aaA British satgssts «&*£ 
Itas# @& tli&t ths «&8^r *«&!£ centiaa® to sithdrss trMf* 
frs» •W*+f*tita»*Myr j»#sitt«»a» 
la stlgsanstsr til# »«*« mt %tm mgpmmh af ssvso 
th»«*«2i4 ssatinsatsts (•» sxs46*3r*tsd aajifetr) Isi toy 
W* "Qatea «as at Bsislyfa Kills, tairt*<m sllss 
»<&rth «f C«u»w3«n, slth a teres tfelsh fe# i®s.gla*4 as&hs-rsg 
t*Q00 use, hat is r«*li.ty# as his sujutaot^gsnsrsl Infers^ 
«£ his on the follaslag sorniag, ae»&«r«4 $»Q§g prsssai 
fit for deity, « Fr»JJ@-is V* git** p* Si$# 
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»*r* «&!.» %# pmltlmm* 
&$%*r Urn 9 life ftA»tl«tom*s 
%Jm&t «*%fn§ 
iris«i« to Bartit & insist *itii &&«*• 
^s^wr-iing i# ti»* mmvMm «f ttf gwrtluu mis 
9©i#» U»i«*t ll( If®) mm m %# Ma pratt«»«*ft*rt 
thm fcr«v« Qwrmia stMitr# B*r«& i# Xalb» K»t «aljr »#r« 
ttMrt a# tmt th« aliiti* $«»* la &m& 
in mmfetrs* i>«af>lt« tfc**« î fsssiefc^©* ins*-
«t«r« Q*i«» «&a ast ^i«*oiur*4«<U *•**•* «f thtir «*r«kf 
ils# «iMi«r» r*©#l**4 nasi «f thm $r»vt«4«*t» UaM 
pr*wfc9*4 thmm at Uie &&%$*%* t& mte* a«U«ri «or»«* 
»«*!&»•« ms&* «p *• it **• #f S*§y*M«» tef •* 
isssS »m» s&s tfe# ©f tr**t oa tfe« gwrt 
•f thm mmtim-mifomlB «rt»»* is mmm 
Wad «l « aiUtary »p*ct*ol*, for th«jr ««r« Mil MMMitN^ 
«S#»plt<* pw tUir* sad 9%mt$mm%m 
4& *G*t«» found tit tags ia * »#«t 4*pl«r»M»« 
•ItUi lj*k #£ *r»«9 ia*fc of testt*, l**it ©f food* Iseit #f 
«&4, mfe®*# *11, l«*fc #f MMy* Tb« 
sfaicts In those 4m« fe«»*t t&« A**ri.e»a 
through tb«ir *aiit of an «f riei««si £&v*rimimi, *** acvtr 
«Nsr# UMrosghi,? «ac*»pJUfl«<* It r«^uir*«i * **ry dlffwrwt 
aaii fra» OtXtm to mend ss.tt#rs«* Jofm Fi«ktt »»• «JHU» f>* Sit* 
1$ 
L*e!dj!£ tfe# mi * &rm% I««£*r# 0«t#» mm 
Istfiff er«s*t %mmmr# ilk* *#rtS$« him l«f«* 
lag swr* «* mi mm fert§«*t# mS 
its l««£»r %iMi &* 414 tfet f*»t wm& 
«f tfc« ?qm»* %m summ, sariwi us »»% 
t# ««t2.®2r Ms %*••#• *&tti tte« sn&la *rtf # l»ii| 
li«« m»ijr afcMr #siii*a uli&lir ife« sg&ii i#r#« seatim** 
it.* w*y to «nit»% l-®ri *t casern* fits *r»y ĵ n«»«i 
fforcwr** 4#s*r»a* «f %%m mmm#* mt %Mm «%«p* 
Um? »«r« Wktog# la «•»&««•t* Ui« pr*s«*%.l«aMi toftum i» 
4* 
tfe* irlMssfe g«i»«ir»2,* mmm %%wml$ 
Ki* #«NM*i»i •*« aluwriljr 4#li*#r«4 %mt& jr«t m*t*r te*»«Ut 
far with mm *f tfe« wuthera »m$$ s»ra»«.lit«# 
vitli » purt'mt at® giMrriiw® tram Gfe*rl««t<Mfc# m% £»rH 
tra® C«a0«Gu HNnifSs i«$fcl4MI 4a a&CHgt ttet 
«Ma|, Oa.**# toatlJMMNl &i* «4*m*« af&JU&sl ill# *4iri«# «f 
41* *8i« »©**•»«»*« *«r« a»i swains**!* t® jg*«4«ii* 
aha «m»ii*a4«4 *t E« *«U«d t& jai» cutty i»« <*• 
%mla«ai«9 r*p*w%m& tk« f&*i« t# «&£ kt£*4 
ki* i® «$»• la pmrma witk rmim£»r**ium%* tmm ctMkri«*feMt* 
qmmmxlt* 414 •*» *ai srrl«*& at cumh* *&r«« 4*^» 
Nfert tfa« » Frpiia V* Qr*«a«« j|« tlU» |>p* 
u 
44 
frl«as4»,* T* f*rtb*r prav« Ills Stoma 
%h*% h* ite# «f * mpj *«est t« 
M* fr«»» c©*4*fi, s«*#r an*# d*ii©tt®g in# #%nuat«r 
**£4» fif« ib«ngfe saiy & tm Hours'* **jreti e«f«irst«d Mat 
fr«« fit# fs«, b« 4id m-&% knm tfemi U4» rival »•• a#t bam&m. 
m-
feet C<m»e*illa* $*if-e<N&fS4tt«ie* fciiMe«S isia. 
Cte tia* f If of jus£^d# if SO, %li* %m& mm&m 
m%* Th&ntgh iti# &ft-d p#j$rif *<j«ipp*i s»i4i«m 
#f tfee $««tfc fewely* tb* **r§ *&#* 
fraai i&e fei^ijasilj*$« tttte ®.»t $## grsmt tiff Cora* 
mmMlm 1*4 hla regular* thrmgh the &mr£mm Us««t a@i 
la 11m tiW «**£*«£«& ife# pAirt«i» Jt«r§*>i tH# 
U (U* ite#y *»«« «l»»t *&rf«r*» Tfet a»l«« t»4®a «it& Ui# 
4«&tli &i si* %&!%« **« & ®tsapi«%# ¥i«t«r,y lor tfe# 
44* «P# &a& «•• m «xp*ri*M«4 mMi«r» mi It* 
M «artfully *t«§l*4 tls# •itefct&cft a»4 f®ns## * *S*ftait*» 
**r«f«i piMgt mi It mm «sMiU«l to Q&%mt 
•lib %h* approval of *U ill* a«»Aor Sat 0*t*« 
4«*il»®§ to «a»*M«r it nsmI f®rth*4th gm®m$ m &r4*r f«r 
tfe* ar»j to autreb in*e4ii«t*l? against ea»d«s, th# prl#-
«tjp«l Brit Safe past** ltriUU» p* 21S* 
45* ®gat »%rm§9 & * it aifbi *e€K» & dsg,* and a 
sight pasaai by9 aad Gat«* bad not y*t iearr?«<! thai 
Camas&lil* had arrive®, &ut still saj>po*«4 h« bad «aljr 
Bamiosi to 6*al viUu* «£• cli,. p* II©*  ̂ -*p)*w- WWRW^P" * * 
M&UMfc %k» m%m*m amp* ii««y 
ti 
i* 4**4» «*hnm* %«*€ frl«n»«rs* #»!««•& 
fet&r*! tli* »««« ©f t&* $#!•#«% fro* «& mmmpm* e* 
fen «*• *1.4-11 p«-rfer«i-0i fc&» pi#61um 4sti*»* 
fe« *«»%Ammm! big s«urf*r« la %hm 
?fe* ***mmI a*v«l in tfc* ««rtaw* 
•*»*!««** mm mi %km Unreal* mi «v«*ia atoteli 
farm* tfca fI»* •# Ito fi^yfaMau ffc* Intel Aafaat »f 
£*%•» l«si *v*ir$thXm .la. tfea «f ataret,. iMNItaiP* 
Ml ftFUlLflry. l*ajry arUelo «as %a to aaffXla* iMi( 
aa£ «*agr«** &mi a* mmm* **• *f t&* mm&wm® mm 
Mpte*** Jtet «m ftaqpaay r«*tr««t la a**«f> «fa«y 
traegar .s«t^»l a* It aaaiA* |» aaaftfcar aaatla* 
Qa*aUa*« tmmm mm* Mm§mr*w$ if mmt-ff 
m 
awtar varta**** Us® $>«'«* ftMNrtNB»i«r «*• fcawwn* 
%4» tit« craaal* %*• afcft£i* *•# k>f# tain* Uutifc 
Walton «a« r«sou«d fro* %H« British *bo .ImmC 
4§* Fraasi# V. dr««a«# «£* •&&»« p. fit* 
«• 1»m> 
4/$» ^flftftttatr ataigarUit *laa, mlrmHf 
*»» «*• a f*» 4a?« latar •§»*••% Ml«r 
«i riattfat-eraa** f»r lit mnmb* #anii 
%fe«% tft* tnt* ««* la*i, «n« «*a® tritsa# tfeat 1% aaa mm .»* 
alia* mftmu jgy^»# jn 
56 
hl« at % i&la ii»p ir&rtstt,. Iie.ifl.Jig mml« 
& »t«s« f@r himself,,. e&e a©«fsig«i®i*€d * geaer&l bf 0@vmm®r 
The awsi «ealt&y a&d p#rti9a* of 
the »tate *cr* aanigaed to the *$**»£> Fax" m« tela ©bargel 
tk« parties *hicb» evea tbatigb mi#.r c#»p3,«%# e$atr«l 
mf ill® iBV«d*r.» Ui© *#«4^ retreats wltfe 
ttee p«rtiMn» b*d ]>««& fmsiliar. A feeling of ©piimlsm 
p-eraeatsd t&t British raske* #ptiaiwi »«•©& a# tb*t s&smja 
In & arpeeeh of % Britiefe #ff.|e«rt 
*Titis last tleftist ©f &«*rt«r «ad tfe« «^Rl«s&lt 
defeat «f dates* have pretty well 4on-* up tte« 
As tkl* ^tartar* Gteargia fe&a l«ag 
fthvt«j>» and mr%h Carolina. vlll sa&lj «*&e up t# 
fta# her ltg,s imlmiti* && for Ttrgl«i*» If 
Cerait*llia go#« on at the pr«as&t rate, fce»il 
etra^NIe k*r qatts is t*» »*•*&» sara* Mmi 2 
think that rebellion is pretty algb netmi Hgi 
&Mf if «* ©&» «st*li ifae *B««uaf F»x* * *r find 
«mt where he isia<*t.«; I*il ©©strife we ahslX ten# 
as a«rs kis«* m 
Sarion*# teaasd «aa feefele» consist lag of @»*11 grssjsfi 
fro® the l©»er eoaafcry *hi©h b&d •##» Utile regular 
ear-vice- H*>eevcr» though fee lis naesber end lae&ing is 
4#* Igillgfe&BPc, p» 4f* This apti«i«» say ala® 
eutheiiticatsfiTby FI*ke« MCor«»ftllie» flushed eith victory, 
bo&eted that be »o«id sooc conquer all of the country 
south of the £u«quahaiat3«u For the ssoaiaot it began to 
I®»& as if Lord <$earf« 0«r®atia*s policy of tiring tfcwi 
Affltriceuns out sight prove , after all«* ̂ #lnt 
Fielee, ©£• clt*» p. 1M, 
rehears*** spirit- &f ite#ir 1 <wi«r9 tfcay w«r» 
»«*«r wMlitmmm r«*»als that &b<5 
««rprJ«« »«r* %fc*lr ia&tls** Th«lr lM4«r r£«te*4 
UQUtk&fa m iMHftg «oowt t&# «««tsr«d 
mlXXXmrf action* K&siMrrcr Mi »li«ref:«r p<s-«alfel«# 
mmS mm% mst mumrf d«t»*bB«nt»» wg sacfe iM»**v#r» tii* 
i# ««!»talis & sa&phiis&ris ale**# !!».« 
$an%#ft ri"?«r* fiterljf aafsmisbtd *$tlt *#r «a%# 
tti#l •*«» 9a-txt#ri«3 into satum ill# @&w« Xmkm £ra» 
*i 
?&«j «&§&£«£ la h$k%% 1« *fe®« ibe* <il<4 nat fe«v« 
tbr** rosad* ©£ pa«d«r for ttt« ®&?u ftitjr e-®»* into tli* 
sight of th« f««» si ply to %*»•« fcfe« British inta 
•etioa a«wJ Uwr* «f**H0r *«*«••» «un4 y#t t&« 
«utir« gresp 41$ »«i totm «<wr« item «4MMRty»fiv« ««&* 
mli that 
tb« Tori** m£* utp th« wain pert of tte* «n#a§f 
(«r«« Xm tfei* «#stti®» mi Osrsiiaa. L#tf by 3trsfi«l<i 
eissi T»rl«WN&« t»rf *ni Srlil«ti tluy r&¥*£#g 
{Mill pLaat&Uon ami vlli»g«« 11 «*& «&• of tii$s« grasp*# 
SO* *?» dletrta* tu» «&««/ In Ic^itisata *«rfi»r# 
s&e » basleta® la »hleh f#® partisan eshga&fî trs b&v* 
•x$«iu  ̂bl*. ** p. ids* 
it# "Hi* f$re« «9flNiUa-«0 coA«i«i<Ki &t th*& 
t««ntjr wm# tod •#!#«» «xce*dt<3 p* 1§3* 
•i 
, mi ife# « 
£«u ijs «fc* mftf&fcit* *ttk a 
isnialjr I# §>*r*»# ftertsa* TSm&hl® %m 
fcl», fee His mmm® m6 •t»rt»4 »£ier 
m 
wkm km m&mm& %um mq&m& 
m.s «'&&*«# «feix« ssirlsm f̂i far*## rsisrasfl t« t&«£r 
&mfmp r«t>r#«t« to- #«&£ % t*i» eoaiBi ©f $«a#r*i 
l£rs »# 
qr^m.*,. tfe* a«i *it*«#*#ar %# §&%m# 
**m%B bring tte« r*#4#r %® tfe« story *hlel* 
is ««ntiasf#<t la latlmrtmi %&« tkird in 
tte# ««rt#s# isni m» *a* «*&!#& ##SipX#t## tfc# fc 
iys it. ««» first #«9ig®Nft4 If Si«nni» tfcs iMwrr*ti?# #? 
gaXtaja #f *•# #gsrlf 4m IVtO* art 
4#f #«& «# Hmt«s &t £&«!#&* m 
m p.r#*4*»#ly mic « disaster* ft*# 
%rm%mm^ tf A**ri#*s has- atr#ei#«*# mm$ 
*•» SMtaff. #1 Se^th CfUiwu p. S99* 
ii* MM* * v* m%* 
«u j**m risk#, *£, p?. skku 
m 
hm%®§ w$m- %m *U*fcfcpff* «r »*v*r*S? 
©a ft** ©•£ £©1*~ 
m*X ml-tm *1 mi- Urn iMmSag «# %3M 
tar®!## **£f*«r* wi* mwm •# oiarl4*t«k* 
M« *• **•* lfest|#r Mm Fr#«%»r* Boy* 
«fe#*Mtr p«»t wmmmtmr m& mmmmmtml Immr mi 
MLfem* wm frJUmNft f«r Wm **••§*.« Wg mt» ttmm mwim 
mi ®iMBmm&m It**. Innh* mm mlM& NMtiMr r«aJtes »f 
Ww Briilaii mw* *r«a%*6. ty laiM* 
«&**&* lnt«r«i«6 »#r« in fcfe*ir «•» p*r«M«il plat ttan-
im %km mmXtmrm ®f the as mmr if «ui i?80 tit« imhm*# 
Pro* tar jhnmUmI. »aie®a« of ife* 
•®r»*fc i* 4m%-i»M4 %m -ls»« fc«r fttitBjtafc* 
BJfe# &» ®JLr«ii# m&mm% in i)i« 
Umr wrnmmmm syr* *«MMiMriU 8#r -4 ski U mmmmm* 
H#r tafwit art fcmrljr &tm mm *•*% 
*6B *§«-r# #BlMES4.ie« #f »«*> Jhr*» ##»fw»#yy,. «©•$ %*<#>• 
Ijri»te reffir«iia Swr «« se«si ** 
r*yi ftf a^mi.l.#s<ani' ft*#* 
tfc* ««£>** !«£•*• Uhifts lHI% l*r 
mmi «•% % *!&§ mafct* itmnlsif* 
4.%tttml%lm mi wsfflf -Mi itRMi mmm %*m grmm%"* 
flMi ««r» mmmmbrng %m pwmuir« «#al4 a*t U«l «Mli 
mu rnrnmim WmX%m* p* %u*. 
m 
f&*% %wme% @f ««& *Mst* itii® 
cvmaairj «m saraf« is mufilmlma 
Te tr«mp»r% treapa* ar®«# aad pr»vl»l«n«* acraa* 
thi* trust is, la aech i&sta&s#* tfe# to 
the 1*85 ftf ft *f 
Slawt tke-t la saptMfcfV *f itao*. uteae 
Qr#*«s# Mtpwrcwladi data* la #f %&# trnmmmm afayr* 
fe* £&«#d a aariana &%%&&%$.&&* far 6» feraagfet »l%b hl« m* 
treopa* an# feie »•• an*? *f*» ra&fcsr m m&m&em %$mm m mfr* 
' • s# 
mtaxmtm* I« ailf it *»i*ataia$ »f i«s# fcfe«it %a# 
*r*®g># *1#' «sr« aitfeaat jpqy* alaUUAt, t«at** #r fclMtfenfw* 
ffciit @at#» jhw§ qrmmm vara »m tmmmt 
SatTi•* **»«$ tfea ®%iser p&r%lmsm «#r* tl&mtu* 
Mtagr mh%mlmg fieisri##* shieh, altfeaagb *iss«rt a#v«r« 
tfc*l$a#* sat aaljr Soar***** 4&# rtfratatictia ©f tha patriot 
l«*Aara« fe«t raimd tfae aaraia of ttetir *«a* as tha eilt#r 
fa*A<5, ptrlttpa n»r« iapartaRt a*«at« t&alt piaee «taa*fci#<a* 
8?. ifcld* 
§8» Frasa&a v* araaoa* »»» M£k** PP* 
it* *lt i* m irul alafariiMta tte&i tfc* UU1« £ar*« 
»* b«f« it in esth « *r«teha6 sUI« for lb* aani mi el*ihla|» 
Bar# tha® o»«-b»lf 9f tmr mmtomwm ar* s«fc»4, a® mmb m„ Unit 
mm pm% tbaa m ii»« 1«««4 KM #f d«tjr* I»iaad Uwr« 
In * graai jswafcar t&*i fea*« snit *#* mlmthm m. %Um> mm*f% 
a little pi tea af & is tJaa M1«b form araang IMr 
Mitte** Qff&aiaX Latiara mi JSa&r&Bb Matfaaaaal Qraana.* 
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*itli ifc* fragn«at« mi hi* sayrwy be s®»14 *x$w% siotfeiiig 
«wrapi 41s*st«r mmlmm im beMfl&H Mm •ppmnwt** fiat* «!#&* 
©#«14 d#I«$ l*er***»4 Ms #«* r«niai 
*% tfe* •mil it«« 4*@r«ei«l&t «£ siakr* 
tls# r«a6«r tfc*t #®*XI feafit* §i#©t fiit«rlag in 
•ft 
fr&s Msriif to «fi«r t&«ir Bar%h 
@®miimm* ¥ir#ia*ft* *«rjri*ra* «©d n|»& to thalc* 
tMmmmlwm fr#« -fro* its* Brit iris j*k»« Still »or* 
%&« part-lamas I to litvi ill*ir Uldt&i, is 
pr#jr «foii ih«ir Qr*tf**l iy« *fi«r mmg 4 #£#»&», 
tte# A»*r£««» trawls fc*c*a to i«t« tfa&r ttaidltjr, ®emS 
Isgf %&*lr Sja$#ei*i** /#t fertiliaiit at t *«*£#» rtittd Umi 
feap«* of Or««B*» 
Tli* BrUlth tmmmn uod*r F«ri©#©e*# sm# #f tbelr $M,m% 
e* 
partisan ©©aa&rsdtrs* mcr* swlMlt'M at Slag's Roimt*ia. At 
Cmmm tti* tnviAeifel* Tarl*to& **• &**%«» ty «®>rgass aAth Mil 
•i 
grtfttl/ laf trior &rq)r« In 3i»«s r«*«al» that ittriM 
is* Alias Kawtas* #£» «1W> p. S77. 
$4« Jotoo flsstc, o^. ciW. ;»£• 247-8. 
©5* i»uu. p. £s§* 
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%»© efel«f gFlmmlplm mt m %mm&m *®4- kmva&®$ 
Urt *t •*»& •tire «4I4 &#**%#* 
Its* t«rr*t«rj **# fej **•*#« «f «•%» 
Sjhis *&*%&$ irm tfe« &©r£#r* #1 asMMrgia #r tb« »iM* «f 
in * pi*®* «fcMs>* %is§rc mst m t&mmmm 
m 
mf ei*ii «sl&arl If* mm%®£ m fa»r»t», 
m p*rtray*4 4® s»oat. tfc* staVc, f 
*& £ft« Saws®®!** then &$wum4im$ ttoe p«d««. tte# 
sr#r« i-h« kmmsallmt®. «i*ff*r«d fro® tti*»« rawing 
Uw #®r# g»U»*r#6 la ins©!! gr»s$* smtil al® 
if 
«JUL of S««tfe Carditis* »a» up la urns* This dark 
f«rt#d <mrkm4,t. f>«rfe*ps* %hm MVtrwi lri«l« tte» «t«t« 
««• t® «3fp«ri«a«»* 
as 111m &rm dmt t® tfc« «1»«jla£ ®f its,# 
WmmtrntiMkm m«my of tb« Tart##* t« th« ps$#i#% 
®mm*p 41«piqy«6 U»«ir fcr»*#rjr flgbtlng mi ifc# popular 
-p* ftmffr* i?*. u* 
•ft* "flmmmr mm$ ?r*««JUn «m> i» «ray 
qaarttr I «a not & li til# *ppr«t»«jisiv« all Wat V&amlrw 
*lii fr# 1*14 •*•%** H**t jp«»pi« to ft* io pmgwmkt 
®f priirai* i«ia #r personal Letter« &f MkA»<*Qm« 
eg&^mmlmmsmt* ?• *** 
m 
®A#«» Bimmm *.r«Vs m f&llmm tfe« reason* far in* 
#t'fl4aei aaa gr&ap diff«r«B**a* 
1%« i«*aluiioumr>' far In South C&roilua, <114 
w*i #4i aeeb &%vMm $mplm9 bm&m* »i tte* 
t«*Ml «&«£«« %® Xay.aiiy# #r Hfcarty* <ws aiibar 
hsiwi.,. ah #1 «®<§ atbar imtlmmmm *» 
fmwmmml «»i rnm^mrnl. fssfis isaiarai <m®M.0k 
to a nam ttmAiy to iMsfe •* m»)ui 
mw ** imwmim wniu*® 
Tla« fara&aii&g discuss iota #f tfe* 
©f tlte» «e»n^ pr*par*a «t* tar « *ar* 6*%*iXa4 *aaly «l a #f 
4 to fl#%* fHA* famrtti ImkMc i* to# ttHM a£to U»a 
wmmntUm* #f to* frsMijp af ?«rlaa# to* Bla*lc Elders #f 
%-fe« gactaaraa* isto# ra**««d tfe# «rt&r* OMMMtoyttttf* 6ttrto4 
fl 
to* «*f %te* aarljF It#©*#* milt to*? 
£*r*<mai aft* fis»S#r ©a th* Wm%mrmm.0 %mmi 
ft 
$i*,»d®« fl*4 0**4«r# l**¥iag it in fl&mm* gmtor** 
W* fh# 8*aa». p* lit, 
ipx* ®aa tmtom *&* 
ft* Mfca itsXl at Fart ff«toa*» fcraaklag &«•*«»»* 
oa»MU3ia*ti*j» »£to tfe* aaaat ws&m it iapaaaibla for hi* 
to *%** akara &a aaa* Or to* ioto #f i% to# Srl&laii 
gaaarai ratraata* ra»i*ljr» ms&il &* r*a«to* sank** Caraar* 
aitoto thirty *il*a rm efa*rl**t*»4 «&* th« all~Uparto*t 
»»#.% af ®m&m9 tfca ftrat graat p<r&»* «f %&* aaapaifft, 
tall tut® Or**awf* ka»da*» «?*&» Flak*, jjg.* SIS** ?* *•« 
41 
f »r**« mrr0r*n£«feurgi mvrtm* aa^ hi* m»& 
«*S t&« *»rr«Ml«r #f Fort lotitj tfe« Srilisb «v&eci&t«l 
ft 
th«lr pest *t H«X#eft*c Ferry* Tfa* ooty f®rtl#&®# 
.pa#«f«salau. th«y h*14 «*• tia« one at « tt«~ 
ti#-» of i®p«rtfi»«a to th* mmy la th# Imete 
«eontry f *hi«hv t&«y pl*uin9ti i© 
't'4 
until tfe« fs»rjr *»§« 
Jfe to Umi p*ttgr tiaat |#11 Into 
tttc haais ef tte# Bla** UM^r danttrc ««<rt pi#** 
Vital «br4 iM»il«to -- «# mm®r t&at tfety 
%himkim% t&«ir ImMr tw& Ths# tiie patriat® 
were fey a® »•••»* the tislf fifUMag *r»«p tfe&t wa« 
katflia# &kit%ml%Xm* 
Aftor m lwrf*f wills t&a t&.« 
ft* «?iet@ri#8 ao« in quiet eueceesi&a. 
Within thr«# ««*lui L«« «n4 srmrieii l**4 %mkm Fort tf»tt* 
and r«ri Gratis fey, Smtisr had t®,k«« Or»ttg«baqfe «ad «» 
tfc* Site «f Jim*, August* #»rr#ai#r*d to Ls#* tb*» tbr«t-> 
tag «p«o tit# stftt* »f S«#rg1*» * 
f4* "B*t#r«sia#6 a®% to i#s« tfeis l*st fcold up«R 
tfa* t»t«ri#r» «st< aaxi*»s to ihmIi fal» MUsraarjr in 
if ^Malfeto* SiaNte® #«U«*to4 mil tfe# f#r«t h« 
••»!*» w#li*atgto Atripping Cbftrlsstoa «f its * 
1^4* « p* 
wm$mr Qmlmsl t fe*if*krotfe#sr #f tfe« Xeadhtr 
«f %fe» SUM* &f£«r», pr«*»€4 f«r*«r6 niffe iasr**s«4 
f#r Mis^ty^SJUt t» Sr#«sa« f«r ifc# 
e««i»g af fr«*fe 3rlt ias towep* te &# »niat &» *s*ls% 
f# 
Cr««#r la 4«f writing hit f*«t* A»**r#l«t§ %# $Umk# 
Mattf Sto *#11 garrison**» &%%n& in# ssoat tgtlsisM* 
ef *11 tfe« isi th« &%m%mm f© it *g»ijs»i £.*«!£ 
*fc« It *»t ®#f«r«4 *««Mmt««ts«B vitfe 
tii« bat «tuwlte< Uki whig km t&# 
mm% m4 m% Its* mmm *Uw ihm Ugr«X4«t» Im 
tb< iiertb* neatfe* *ad #•**.» la It mm * 4*p*% 
far r««r«itr» dr*»n t*%# t-»M tram tbc isr«aufc* 
fi 
6f*i*rt an AaMritMHS tafftliat* «&• Us 
#f Vfe® f#«i» Celling $m thm Imlp sf 
Miasm* h* »9>m 6»apX#t«t * *#9*M th* 
Ao tmil% %*>%** *%tn Gsmmmimmtim %»%**«» wmpi#®# potato 
mt Mmmrnm For Crater «b»«* * a«X*ct *r#t>p 
?&» Fr«jM®ia ¥# 3r««n«, jyg* p* 250* 
?S* All&n M*¥in*« oi?» £i&»* W* S®*'2* 
•1 
•f six *i tfeuw rAtUmm mt tit* first 
ft 
qjvftiity* 
wiife tlim *i*t mi ife* F#ii«fe Mtrftat* 
Sfr*«l*slG*t 3r*«@« atari**! lti» ai*$« ttil m ia«4*$»«&• 
fmwm* tfc« si### its#!#* MM ot %fe« «®«t erlti««l «««&* «# 
%&« »«9tti«rtt a*r» bj> h-*4 «. 
mbui «*h» „ iht puruiaft 3,«mw§«rt 
tlM $M»ie$er«* All ««tb»4« io fi>r«« e«rr#ai#r **»r# »immI 
null# ill# «ii«agr** praxis i$o,» «tr« f«ni *•&** 4«pl*t«ti* T&i# 
loss ®®ei4§ sat fe* stigt«lft«§ its# fall ©I tb« 
CftrrlMB »*• Cafsway* ©is hie erri*»X, wmmi 
Qrmm* mt fNMriMwt'a ameki io tn« «a&*t«m&ii«ii 
«f tba aii»ek*r«* far tha fori aaa #n tfe# *«r«« «f 
ft 
aapltalatiaa* Af tar aa* a»rt 4*apar»ta ait«api 
ft* *?ii&a plaaa Jwwi fe«a» *latearai#ljr «&4 ®»«#tsfeai 
carloudly farttftai ssiih aiaefcatdaa aa£ *««p (Utah*** lis 
8arrtaaa MMfcara* $80 aaa« a ragiMat f raa n«« Taffe* 
tootltr froa ffw J«ri«; aai »«»* Savin Carolina loyalists, 
£r«§ar * a»irii#4 4«f *naa* * Frails ?* Qraaaa* #&» 
aiu. p. aso« 
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In t%l« ar«« L®rd ft«*4ea prepo«#<i t« liold his for*** for 
*qy ftiitsic that tb« £«%ri«ts st 
mwmm't %h* tettl eoja««£ ratio© of Ills troops inmi m%lll 
lwm£nft®m%•» far Grssas *ffsr*d Ms ii&iil# 01* ilm Edi#%®* 
ftmiXistod If bis <S«f««ts» R*»da« finally %ans«Ml Ms 
**«r l« Col®®#! Stuart mf%*r m siiori sis; Ui 
th« *f Orssgstmrt iis@» rstlrs* tmnlSm Urn 
mmlle *f ©is«rl«*m* 
At %h% Us# ef St#»*rifs fir«**ti*B« tha 
*tre»fgih of the Brttisa aiiv America** ioreas •** «i««ri£ 
B%muar%*» numbered fet!*«««• 1500 to 2000 skiia $re«ri«*$ mm 
m 
fsli/ SGQQ* Alf4k$»§tt Qrssft* &a<3 a© rsftttlsr Infantry* Jtet 
*a« aor# tbac * eatet; l»r Ms *g>p«B«at la c&yelrj. &lmm 
mmUmm tfeaft tfc*r* **• »» imttar e**airy anyaiisr## awi 
1% «ra» t**r« wmb*r«®b 4mxt$ If ft****slafts frtra Iht 
gsatry. 
am* ibid.. ••». tit* 
•I* "£r«s®a 1m4 £,300 sea ®f shos £^#£4 sar# 
sositlfisotftls a&g ife« rsst silitis* sunwr# feoa m *<jaal 
ttsa&sr, but ail veterans; $ r«gta*nts -- 3d, #34* 64th, 
OrMi^itrt, Xm Twit Vfiiwiittrt aatf K»» |«r«^f felafiltiri.* 
i&uu. f* £$4* 
-84 
SMillfit! £<> figfei vxeept &m M* &m ierst*, Qr#«©* 
•ft* *1111 In 21© COXMSltldO to l&viti Us tit* 
oite«r fatad, 8ta«*rt* **igfci*4 «3©*n »itli hi* oe* r*spon*l« 
MXlU*s» mm afreld ta %*&« t&c elms** &f feoi$ 
«s%km®» g««s**feil* fg*«geaa *1111 in Ckarl#*i©a sod **&*£$£ 
tfc* gist #f stMMurt, f*tli«r*4 * «w»ll fum* *ad j£sxsfc«4 
t»*«rd Qr*»$*lMtri In #ri*r «v*r totally to *ff*et & a«sting 
with lit* mmmmmnt* thmgh m»&m m&» *m>m to 1ms airaftftifr* 
«n«4 fejr Cr«f*r»* rm%r-m%is*& ralftfartttMRte keui 
**t arrival as yet, and €r»#*r ss-fcht «v«p ba*« te**@ eat, 
94 
•ff Iqr Flck®»*» ait* of %li# m»at fasas* ©f tha garitsa®* 
at Carolina* F$ri»»at«iy, far ih* Srltlafe* fe*»«v*rv 
Flafcaaa** aaialry *»* tea tired to «©taiiiM** fsrsalt* and 
item Craaar *** aH©»*4 to «#nt3Li«S0 uott&lastad* 
The j>a.rti»an« ssdar t&a CoamorKiB of *«riaA» $am%«r* 
FioJc«n», L«a, aalMMt, Hasten, ®#rff» Taylar* a*a »*»y 
other* «Htr« alien*# ta rasplta. Throughout tfea eatir* 
spring and early s»aa*r of 1T81, thalr eatalfy *&* fc*pt 
la mtl9Dt ii»s 11 etiitg *h«B«*«r and «h*r**ar posalbla* 
#4» ih£*» ** 25^* 

5« 
f*rtt#£gaie la eoaacm pari-a sen • Aecorilag to The For*y«r«^ 
ill# eowlirjr froo m%tlmm% to «as 3»*rktti 'of 
th# old, n»rr9« lai dan footpath* ehisfe «r* lb« wUj? 
ra*to the ««itlerc tt*d» A i&rga mmeer ef th«*« 
*«r« %r**lmr* nh& ic«pt greet fe#r€« of Largo 
•f *IU mmtimm mmmp mllm roaeio fr#« tHiir ®*a 
*«rt i«&*& ap «m4 wtofelitbcd &« pmstmrm»* 
A 0a%»r«,lij ««if|.sis polity «€# iii# 9wuuem oe»til* to tiwi 
of mm uUl«r«, for ««eh a^iiiaa&l calooy 
8# 
»J>fi4s«6 the speft rm§m* Tha*» ««&/ of th« problem# 
ariaiag in tkia i.«wg str«tcb *t psrti#&rt ttriiisfiiif «#r« %hm 
result of or mmn diaaniioc groups, To 
lairroajs* ci«e«nsio& *«rt th« slafas, iht poor «hita§v tha 
$Xm%a£Xm 4&i#r«rs# aisd plaatara* ail silk istaraats too 
iiwarao to for® & mtm&lm abola. 
Tferoufilioet ma^y chapters in Tfea for*3r»ra., Sls«e 
«xpr«aaa* hi® 1<3«as an eociaty. Willi# 5i«el&ir# tm 
hia diaeeaaioB of Ms lov* lor Ssrtha. Travis «ith bis 
aietar Carria* is Sisaa * a utottthpiasa lor axpraaaing his 
8«* iMi*» P* 
if 
mm 
* m mmrm Mgktg %bm «•%**»« 
y>t mlmkm «t mmkmi «*•%««*' t% tm * ®»i* 
ural mm&lh-m* m# i*ifm-lf frnmmmmm m.m*> 
•vitvt iw%* «•*. *«»% i 
•«*, sieali **£**%. ftfet 
1 Iftjg- dkifeiflfc 1 ^fafr-fflfr ^rl Ai \HHBl- fei.jte 
•A**# fii.« sM:liU.te |® MltlfS He lift 
r«*«l«*t tram mWm tatp* #f 
m4 is *&•?% wmkm&mm l% 
mmmm itmli t* umi Mill mm 
fmm% imm ttai bami *f ^"WmmUt m 
®mmm& tfesl* m *11 mamt$m%m% in* 
•Im» wf^l*i %# a*iMMt&*ftf* tte t#stt*I» 
4a«l- «*ijr pNi i%#«M «a* #«ril# 
«** wm mmmhbkm tp «fci«ii li trl#*® it* 
******* 
hi* -wmfmm b*%mm *&!§ ®»t t#rf **tttfem«| 
***1mA#4* ««*& icy teg t>» g«t tli# «tf>p«r featii la %fe* 
#f a*t an if tfe* tpail* ef ifaslr ?l«nft«r*, Hm% 
*is$ tto* f«tUAg» #f" tiwi p«apl« in tfet fe«rrlt@rx #f 
tl*#ir aettwiil.#** tli* foc^ bm& wul«r ^EssliflrtB Z4*fc 
*f Ta-pts#t to driif# e*ttl« fe«i$.»§ii4g t« p !«$•&» 
ii«i ow»*r» %m plmmm idMtr* it **a24 »«H ite«® <#r .$*• 
#*o pritatt k#<mS«. Yfc* <t«lf •§*«*» tm* llUlt 
eaali a# &mm t» tfe* eri«i»* 
»«r« f«re«i t» mbm&m %Mw h»m* m4 J#&» *itk«r I&* 
#?* tti jp- a?* 
•ft 
partiMn #r fry ®r all tftcir p«sft«Mia&» *m& 
•purhmps mm ifetir Uf«»» <fet •kmc?** «*« Saloael Hi III sua 
M m l m & r *  m  a » t * r * i  * r i 4 « f c i i * « M f c  ® #  
**» «&* a *h**+ mm $m& 4»Aa<m ito# 
It •** tfe* p£«at at mrnll^krrn* Bim'k mi h%* tern® 
%® sttrretttt* tla«tnlr*# Baraqr mi© mmlmm «b*t p 
tfctf ##*m« 
ffe# mgrmm t# ife* BritMfe i®r®wt. 
Ufl 3taHMta»# te a «**ll 
8l***rfc« *% iisl# 41a# fmXlf fsningiNi villi tfs* f@r«s,f l®g 
pmr%l*» «f S«rl«>» <m»4 »**•«&« «l ft it reaaliaittg 
t»cha«at t®*.a,r6 Ora»g#*mrg* Still r«tr«Atiug fr&m 
ti«t 0ragt:r# too* *&a awtrckiag fc» ariya#«terg %m 
«# 
^»ia st*Mrt*< Oa *h# iSife 4*jr of 4feXy« IT®I# st««»r% 
r««.«h#d Or*ag#fe«ri *f%*r *4n©r rwrHM&uuR 
d«f«»ta l»y Sari**** trM»p*r»* Tteett^fe ik*% #fcMt&*§ it 
@§* «rriv«* lis# tap *tt«r *» m* 
kwm%X®$ mmmh mi A« qptefttyr at# Im •%«rV» 
•4 in j*ir»wii «f Iwt ttadin* tl*« l*t&*r M 
#r**««4 til* Br»«4 &» r»t»r»#£ U ttMtyHMx aai ««A* pr«*» 
p*ritU«M for lie L*a»ia* Cmi«r %&*r« %# 
arrant# far iii* tapar**r« af ika mnmotmmi loyrailsta r*~ 
•ItlAt i» %&« Banian »*relie4 first ia Fart ®tmtog 
aMK INft to ora»i«*«ri* «fc»r* fca **» Jaiimi *j tn« $ft Jtag» 
iMSt* staaart, ani aaaa after ^gr gelmtl Crs*#r» fr®« 
8S®s»ty*Jix. * fr«a®t* ¥* f. fit* 
m 
difficult t® r«p«l tk* patriate ®r fcssp the* tt a i£st*&e#f 
Si«*«tr£ @#«li aet ztomkm th#a ©f'f» Sr #**&«» i&eklug. I®*-
fnatr? mS. pr»p«r arwe# or$*r«*S His »#« to i§i%iAra» £r©« 
tfew vieissit# of Orsngstoarft after ttsarSag *1 er»i«r¥* 
approach to assist fttadoa* 
Seels «•• th« situation «» y|«t«r«4 % sl*«# afts* 
tfc>« pat .. I saa 4ta<! Ck»¥*r£i#r Bating® met t« piss 
tturtr strategy* ft strategy shitfe sa# shortly t& mmp*l 
tfes t® abaadon all r«®«i»iRg ist«ri»r past* -** 
Orsag*&ur&# sataa* suniMt, $at&ao, Biggie, coraar. 
wlMft Butladgs sug.getad that tbs plan fee cmrri,«4 oat tfe# 
tmll&mkmg {aio*au»a«r, his proposal «as secondad fey "saaral 
Srssos aa4 all of Um «tfe«r isadsrs* Eiae® this eoafei&ai 
aaiio® »*$ U tafcs plaes ia tfee bottsst ^&rt of itMi 
saasogj, %li* mm laaows m tfcs Haiti «f Um £s»§ 
Cays* Th« on i tad comae11 «NM «iUi tte* «e*aorag»l« 
frsg &*xS alligator fsaat prsparsd and. sar*#4 fey Captaia 
Porgy abo, accordlag to ®»e critic* is ife* m«at if»t«r*siin® 
fiatioaai e&afastsr i» tbs stv«n novels of this sarits. 
as. SfHrar si SiaiS p* sw* 
gyilw^a* ef a»«ri«^n 14 ur^ur*. vai.l. 
pp. sl2»lt. 
m 
Q® fete* ISila &i July th« mrmy t$ms in motion* G» 
tot i4in **• ta ««»*«&£ %hm 
«»«f% JmUt Hi* lm ecmrtjry*. 4ri ¥la& ife,« 
•4 #»«nj hmhim %&m mAXm mi Cfc«rl •»*«*«-
fh9 tmmma i** f#r 
art—» «*» mA *• **» |sm mm*l *$ tt* mmrnummtg 
*m%m* in# iamftr mm&h m *mmm* 
M mirnmmm Mm m% 4mm ®&w %*rwl te>ry fct% iqr 
s» «*• mmmwm* pfeult rw»*t*lfv ftmst* %im 
ifet Srt%i*ti %* ••*»«•**•%« ttafcr 
tmt%m km *Ntar %» Hit.* *m& **m-
4rtv»* tiw mm by tt*a* um 1w««mui§ 
»® ##wr» #t«b L»ni laiMi®!!* la )ti« %•!& »4i& %fc* 
I*y*U#t S4wti*ir# f#i* thit Ms* w«r **• *»•». 
t# «w4i. 
*ap%k$ss tHAt #®»I4 **®»c l«ll* Mr* onto* 
w^rmfcl/ far th« Brttiefa ***** tlwo 
%•* fa*%* — %)m 4*f**tl*a *f *£j fri«4** 
•ml tfc* ri»ia« «f %I»m« *i iM* a»a*nt* 
*fe» feftvc Mtlwrt* i*t» *m%m% i* r*»*4» 
la Mft«r **r it arg««s* 
la Mfc a imlii «*jftvi*t£«» «f ©mr 
^r#*n* M M» Ur** *np %» Us* 8**t#* 
sUi» far * rni» Iwrtst tis# &•» mm%r$ 
ti. &i$* 
61 
oriy»«*trarg a®4 ek*ri««tais (the miy plmm suppmtm&lg 
fmm&stil&ht* silil &«!<$ tar %h% Britl*&) %m Swtir aeS tu# 
»§ 
m%hmr p«trl»£ 1**4*1"* ifeteir mm*. memr4im§ Is* Mmm*m 
awtrratl*#* Lt«*« n»©fc £or«fc«®*#r «fe«r« %&#j S&m§: 
l«rt« fr»oty ©f fe#r#*s, flxttf mmmlttm* At ttee 
*»*• tia# mmrj ««ptar»i tfee fast «t rot»r~8aXt* terUgn* 
Wad* jfeppWii pr«st«d t3*»r« Cto»s«*Cr*«k fcridge* dtstrqgrfttt# 
tis# :a4 tfc&i £l«s« lysuft cut Uug c£s**::~la«tia*i 
t«r «i*4 loiife'a Carn«r» y&*fcl« ta elf®ct m Baetjua^ *itti 
S®nier# Haaptan £tmtim*«d iu* «»€cssii ul act*«u®« to*.»r4 
the oute&irte #1 CtMrlestoxi* giving the gariiraa m vm~ 
pl«a»Atit sear#, lor 1% «ae^»#v#r aor» iaa^a^uatal,? pr#«* 
pared tfcuwo at IMs but *&« aiitafcirta it as a» 
far a* fca got, ti&tt* Gantral Gr»«a«*a feree# «er« to# f*«r|jr 
9S* ftQr««a« gttvt Ms littia arayr »ix rt«i 
la th« C4«paratlv«ly aalotarioua raglsm of th« Santa* RiUUh 
During tb»t %&m h« r««ti¥«d «oa« frsati lavlaa tram Bm%h 
Carolina. carrying bis ctrc&gth to saatelhl&g aver 2,000 
e«nc H« than r«suaed the offenalva, mi n&mh.m6 to attaafc 
St«»art. * Franeie 7. Sr«c»«t c|t*» p. 254# 
9S» ffela antlra aetion lc fully clt«<i la & lat%«r 
%& Graao*. S«»ter fe«a4«6 tfe# iattsr, wCas*p *t F«*l»a F«m4t, 
Eaniaa# $£&*•« 4»ly* 81* "• fei.ttara »l ' 
' pp. 4SMU 
m 
«tt*S i4r#i fc# mmm to mM Uanillliig 
%©• ri»k en am th« a i if ?si.Vfa fei# mmll 
§r#ej»* rstr##teil lo again JoAa %itb Suiter i®. .$$, 
to 4rlw* ifo« fo« -a-ut of %&» 
4a»g#r is iii# am'mr® %t tto* 
8rt.tisfc» M^t#r ImmI ttetir mmfplim, 
m* totfort %Um mr%ml #f <tfc« j»%rt«4sf mmmpmi. if ® 
r#*%# ttet i«»S«r bad i»f% wmm.mm** wmmiJm® &*• -«»$ 
©ti ik« sriti«fe %% terttit #fe*r» 
«ft*r ®4lff fte* **j»%ar*d 
wwsfe bm%$ inslallfti i&* Brltlsfe *«r *H*#% *m& & Ie.rg« 
»4 
issiftlicr #f «t«ra»* fla* «* Q&lafegr ««• w&rie 
tli# If tte: of -Isiy» simA imr *«*Sbi «ft*r Vb« r#li«f #Jf 
%®« «4«t* @f ffeis* ttt»«gk m®% m 
mmmmfibl m it ®itk* in*# feufe* im $•«*«•*• tolir# f®r©« 
might feare fe««js ««.ptsr#<l;i »«« «a iafWtasl a* It 
ixueplr«d the country *ith ccmfidsstee in its aaliva «ai«r# 
Meanwhile* Goatee »s«4*ci the mintoreajfte&tft that. 
Lartf R&*daa hista«if %® htm fr»» €h«rl«Bt*&* 
With a part of felt own <3 • t fClu*«is t Mm4*m 8tr*ngtfe«ii«<S 
0»at#«* On fei« totlc t« $k*rl*st«a h« rwreMftiiMI 
*4. L»»W» yt art*«»4fy« g^Mr, pp. €1*4* 
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INI 
Si»«s mmattwt* that th« ©fci«£ unit# of th« santfetro 
mrmy i«4 #jf Or#***** 8«04*r««n, 3K*ri«A# suatcr* 
X»*«» *»4 P&G&m* a«t %h* British trwap# se4«r 
Ctoffta* Sfeeri«J*a# *js4 H*4$rilM*i&i #© t&i ttfc #f 8*j>tMA*r» 
1twu triu*{.&&ai la th* fe*giimln£# tfe# amnriumuni 
fr#»#«3 forward to ite« 8r£tt#fe fres ralifi»i a®# to 
•et flies #f£ ir«® «my prat«#ttir« «N»v«riag» If £&# patriot« 
fe«4 bmm in l&i* %n& y&etofy mmM 
Usm hmm Tfe# »bt«ls mm far fam.4 pr#* 
•i»«£ to fee- a victoty* awftrtl lis di<M^p»la&* 
mm%* mm Is i®»fM*rifcrjr Tf&afei* t© tttttetoNt ife* 
fir®* tfe* AB»«rie*R lines full into the otaest 
aonfttfttoa* ffa8* «ft£«4 tfc* fsmou* te&itle of Ftu«* shlsti 
featti pert!** ci&is#4 ** a i»?u>l¥*<S* &• it **** 
*? 
in gr#ai confusion a»d tUubt* £«toils of s-cclfle 
»6* JMi» 
t?« *Io tfe« first **tiaa tb« Sritiah lin« *«• 
tsrok«« «b4 4ri¥*a fr«*» %km i£«i#* la to* Sto»ftrt 
•««e««4#4 in f®r*Sag a £**« iiiia *apport«£ ij & brick tiatt** 
and p*li«e>6#a g«r£«s** m& fro« ibis p%*i%3&m Qrmm* mm 
wmmlm ta 3riv« bl«» it Immi ih*r*f©r« been **t dona m * 
British victory, if so, it «*s a vtcWy Us* 
»*xt mwwiimit &/ tfe« fc«*ty r«tr«*t of tfe« victor*, #10 **r* 
hstly parea»d for thirty *il«a if Marias sad L*«» Str*to«i**liy 
«a8*ld«rt4, it »m * 4«0itlv« victory for th* American#** 
tfcm* . pp. 
m 
m%-im «#r# ef <$n*sfci«&* la tiie 
g*»tjr*l #f %li.« @mf iiai,, tfe*r« 94* MteattttUy 
a*eb tem©tli©g» **• British. jmhmt in fcratfa 
QmrmXlmm »a® ih* 
British r«gsla,rs tsswl l®#% iJtsir r*pt»t*tia«i f«r lisvtaiMlitj* 
f&® #t mian tfe* thr#«i #f 
mwm%m in Si.#®«*© nevei at %km »«*« m>m*i h«®ev«r# tM* 
mm# »©•*«! a«nn«0i*4 it» pr«S«eMe<»rf Tfa» Foray«rs« mitts 
g»odorof%« Mm U«* of tfa* r*v»l«U»«i7 re*«a**« *iil«fe 
coatla;tt«d th.* js&rretlvo *t ills jw»lci* f004fera.fi &« 
orft«atisit« o«a&*4«*r*4 tfco feoai sitil is tfa« mhmlm mmri-mm 
of *»t &#«#»«« ©f it# Historical i«t&groswi Hnt 
t« 
l«9ft»fii of I,%m flotiou&i qm&lltg* wii& woMtr&f'l t&* 
ftoiro&ttii&aarjf w*r in $»«*& Caroll&a «r«* to « a 
•tr»£t&o tiaot Mt »v«r tw» «»<d y«*r»«. 
Ko l«i|«r •«« It th»t « l*r«t mi ®«r 
country *«»ld coder eo»piot« «$»tr©4 ®£ * foreign 
posor* if® l«ct#or my* tfc* «tilr« «t*%»*. of ifa# poopio* 
govonMtoat* susd eo&atry la 4#opar<ty* 
friar to tboir «*®ieuatio« fro® Ch&ri«*t<m* tfeo 
British feoS control of ooljr swoli m& scattered s«eti©afi 
»«• et»ter*<U« imtory «f M»fH.a Tal.S, 
•s 
mXmg tli# Part#sulias «a@ still 
ti©««*ert for the iairiu£*r* were mger#d *t ih« l»ss »l &a> 
aoch land and property* Up ta tia e pa lot n-outli Caraiiaa 
rm.d last tnwtjr*fit# UmmhmuMI »b» *»r«, darlag Ws# 
«oura« s-f t&# *•*>• IrvftiMtarr** fr«s enroll.®* rie«fi*14» t# 
ifc* •agar mi t&« »•#*% x*rfi««* in 
ife* ©r#fin$»ai ©««#* *&« >&rmmm «*4 slip## «t f&rim a® 
100 
*!*• £St& #f *•*••*•«*« !?§&* ffc* 14th ©I #f uui 
101 
»#»« $mmt n#r%.*4 t>Xi« *vmm%im mi Cb&rX**t«su Wm 
i% wm*t larf# h*m f»r pros* BriiinMr# f# l**r» * 
pl«&« Uuti &*£ fc««o so r^wariiaa In 'w%& %®M 
pr«fIt. mrn%m%m%%$» a*»#ral L««ll«* «Bac*««*r #f I*fi 
#r«* »f IUmI pl«ac* tfc* l#si»i5« #1 <s#»#rml wa#»# 
««r* #r##r«4 to #wt@§>f %&# aJNti*4<NaH»& a#;rri®m* Sin#* &>©©« 
#t i&# £«r««t umrnr Marian* inator# «r ftyrb** *«r« p#r»lfto*l 
TO IHI pr#e«ai «i i&« rf^ee«p*tia& *f %te# #itf 0 ttwr par%|«*fi« 
®#re Tfe# itUUt« ««r# ®@% 
st, isld. 
p. S* Ttii* 0j»*« *«aa#t Ihi 
m 
101. Ali*B S«Tift«( J&* JH>*« p* 3t&» 
*©«» m<.« f« m* 
it 
aXI**-»4i %© *%tmm ife* %k& Hn* rmmm 
f«r tM# mmlmi&m >«A»f %h&% *11 mm* %m f^rlf 
%« *t mmh a f>» fells ĵ lnî &sse^ ami 
nmM* ti«ri«* **• tn§ai«* fft-tfe tlit 
mMmh mm Hi* lm% »lgciiil**ftt bl*i*ri**l imMmt la tka 
#f m# s$*®» $&• te 
m« r»y*l«il«mrar t» « egi*««« 
th« f#-t% t.ls«t * rtmiini #f th#se j§®»#Iji 
*iU »*»•• tfe*t Sie«8 £sl# M«t«rieal 
a elm® *t»£y #1 liiis #*rrj?4iig throes lib tfe# «g*tlr« 
•*rl«** r**«*l« Hurt 11M «fer«tt*l*£y »f Hi#*# n»J#r 
p*r«rtl«l» til* 4*W* #f lit* a*to*l fe*jpp*AlAf» ** r«*»rtf*4 
is tfe* wm4-mm «#r#» »tei$Jt !***« fe**& «**$ ae ti»« Irnti* fer 
tfel* tm wmm$ mmm# f»r *Xfta$l«» %&* fall ©t y*r% 
S#t%# «a& Or*M«ter«* Mm 4*1* #f #f 
0*mmm& mi %&* amef * «Ml mmm *%fe*r ^**®s 
««riKifti tfeft pr#«r*»« #f !*• 2t*v»l»ti.«a«rjr v«r in s#etii 
tli* Um «f wrl*** mtkmm «M«li 
i#ek jsi&«« In «tt«r ftr«s* **4 «£«* *fc*«ls i&i# pr*«rcn* 
«** lWM»*«t» iMM **% *••» MKtlftM* ©Btrlg&U lfcft r«MMNi 
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Slams w»s m &kIm 
Smriiii ttias ©Siti V«r* It# ®ja4i©l|mi#4 
n#*«* *»A* igr Urn staff la 
mmm**!** «iife ttt« r»ll«£ «f f»r% fi«Kt«r*l®® 
iilll#i s* CairK#t &i«% to Mm mmlfmlm af 
UtfNitfct mt».% M» «£if tarjr «n4««*»r» sigfci tetv* &a«i * ktiuriA# 
m m# pwrtfe* 
1« tSSWw} *sfcr**« mmmut*** sa# utai 
tii# fivll w*r •*»« Stan# %mk «r**i i*%*nw% la 
i&* «& M*«r* «BMi **«U {jgr 
f»r%.| fmm. ## «&ish war* aitf**!#*®* 
Mils tfct» atllt^rj *1 * f*.ri #f lis inlying far#*.* 
tiammi ©&®«« tit* p*rl&4 thifemmr **j# x?s§# sni. itmisri lf#t# 
a* til# tt«» i# ># *»w»4 tejr tet» fs*r ih« 
#f %h9»9 t»s j««r» 4s C&r©IiOA *r« tb* »©#t 
lat«r««ti»c ®f tto« «hal# #&r» la M« narrative b*«*kgr»«ft6* 
li«» * »f Msi#ri®al iafor«*ii©n whl«h ®mm®% INS-
?««*£ •lambcr** a »t*iy #1 ih« s*#ets «i this p«riod wksM 
•trtaittiy fe® lnn®wpl%tm if fels nr« not included* §gr 
ewMttitiag %hm %k# **fc*l*r wmM m% m%f g%x i* 
%h* iimmeml mmmm &a% *!«• * liitUr; fc*»fc«d by mi mlttftit 
mw&mu* *»* mttUtg ftarrativa* 
X©&» tiUlM f, fr*at# Willi,»» 8ifo»r» Slamia p.tSl, 
104. fUUfta b» <tad«m» ^ gi«$wy •* JttHtriaaai Ul» 
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•» 
m 
*ltit & «*tn anlt&s teat m &r4iMM3tj in 
lii,« ilmt #f it ®ia um §««®rifcgJi#e<r 
%•#%»«#» t&# a¥«t »hieh -k# 
i&e t lmm 4®r%mg fe* «r»t« bis •»««&•* 
ar# %fet pwm&mtm mi M& iiaaiiaatl 
bat %lif* §*»•?%&. «&*rfe#tari«%I«® «f Umi 
pl&la do a© £ «rfe*j»g« t& «wy gr«m% ctfgree »**r 
abaci p«ri«A» 
iat#r#«t #®« s#% l.i# im Umi 
'm% %m Wi«- .«•* r&t#gy «£ th« 
*s « T« R»iii^fc«§wS ifcl® It it **«££«! 
ie te*« a #2. tar #f t&# |>^»i#«ll 
•f %h* mmmIff#. TH« r««#sr naf I#®* ai Cmr®!!®* 
«« lata X*rg* »e liens.,. If rivtrc* •**& 
friag#i £«rg« &«!$# @f @wnsp« F«r ir«#p* is «n»#« n»«« 
sssa la ss*ll §#mt mti ai*$ l*s*i 
ta*»«l»dg# *«rs rsqsisits* Tfe« ftraMpsrltiitai «f srtiXl^ry 
*»<$ g%«r«« *as #«i mi tits qs«®it«i*» lffcr*sv*r.# Ht# 
tul a*tar* *# tfes cunsts »*$* j>rel&»i«d activity in !&• 
ls*«r di«iricis Fartfcsr inX«a4, tfa« ri*#w 
feranefctd into aatallar str«e.®s» th« sail, fceeasae »*rs 
tfe* sti r »»r« nhaXiteosst» Thue iorou£&out tis« p»ria$ 
f» 
mi mrnmpm&m «fqp %& pwafc %%m 
km #r€«r *• »mr« %1h» «Mt«wims« «C tta n#r* tr***rMAt# 
•am&v?* uni torttim+ #«f tlm mwi jwsrf*. %m~ 
frwpfey* f«r *&«f »«rt miners iNl 8«wr# fA$fet2&$ la 
•MM «mmM# mm ahemm** 
»f mimwmm&tm *jbm% 
mtm%4 
to m&mmi mmtmrktml a*% ©elj? mi 
$fes abators tm% tagl«.**r#^ %&# 
ilfftrnei *ra«ijp« a*$ ttmmX vl«to«7* f%wt« 
is fcfcsir •mrr**a*si»$» «g^ «r* to i* wwm$>&* 
mmiI ail #* mil fw HmkmiSwmi *• far Hi part* ik#jr y&v 
in • JUri«r n«ia mt tm%h oftlitafy &m& «ivil 
•taraetw* mmm mmmMai te tin ms&t#*# #f 
ife* tiUUffi «nd«**«r* «f %tm pampt** Sum&m %tm*m cfe*r*»* 
to»* «a£ tlMi pi*V8 •*&££ Into * mg M&* 
*rs«a£s*t «bA taaftaMi 8m *«ali 14m «(«7 at 
to# rtfthuifttf; w«r Imi t®14 acatlftftiaf <m& rm« 
.1*9 %)» at tilpramm* •$ framta ®*rA«»f wim% fiattaaai 
umiiltr $#s!4 siae* h»v« araata# to tafca Striata plan 
T4 
Im i&# mwrrative ihoai at l«a«t patt araiisg him partl&llf 
©« tli» *S»*»p »«.gisi£ic#nt a€eosp 11 sshwesi»$ It 
*&* Barton and' steu lik« him *j»c e«<i« th« Escalation In 
t&e .Svstfe* 2% is trat tfeftt &%mm eould bftv« 
tli# tletioml f#r ik« 1m% ## •» wlica Us# 
r«fttf«r «««M Ut fejr ffctUr 
*«ti % **»&r msmI ilt*$r 
%&« r*snt#r in*#*- ilm» C»r*»»iU*# ¥»rl*t»s* «Mi 
art «» m#& « f®?% mt Brittife Mi t*iy M«M«3r 
ft9 Qrmmm* swritor* m* tt# Salte «r# • p«rfc «f tin* 
y*t*£*% mmm* M* sati©»» ar« *• stlm-ml# tirmm 
«• *r* th*>« a«s« f*r»sns«*#« in *&« later critical* mi 
Hrftftft#* «*mS Xat «ni; 4m 
SI ansa *tr«»* tit# mXlit&ry aeillll** ®f tb«*» tia* 
«is<ee »©*t »f tb«» &r« jallit&ry figurest bat h« also 
i&?8 Mgrttafti* on tiu» traits that »&ke tfasis what- they *r«« 
£?•*• 4e«* »«% ftftmii «, 4a%ail«6 a ®f ftftftk 
hiatarlaal mbmrmbmr la «qr •**« of tb« *r?*ia v&lumm wtolalt 
avarafa &mwl$ ilvm**immr*4 $m$m im n&w*vmr %% 
•«n34 Ihi %ml%m tm$mit t« «ait mm ft partial «k*tcfc «f <i 
i«Mi ft f«« af tta*a« *be aajar r»U«t In Ma 
4#U»«*%i»a» ftf *• ts tela pertr*?*l at 
m 
*il£t*ry &imm& mm a#% p*r%laJU H« m% 
%H*s f&ults m **U as tfe# 
Marisa la eo®«14#r#d as tin* r©pr««eiii&iit® 
»f ths gsaA«® mi pmrxxmm ««rf«r«* his m& 
efe&r««i*r sir# ®#r# ir»i® to Seteil tfeaa nr# 
tfe* aotloMi gggi p«rs«»« ®f ife« ®%hm «&*?«*%«r»* Qrtmm 
&P%lg tfe# f#r#®«*ww» «f %JW# f«rt4m* l««g»r 
1.® « i*tt*r *•&«! april si# ifsl* im«li mm *m% t# 
Karlm ts,i©«alf* Ik it. js*rij#|>*# ii#« %fe» iuf i&ri®®,*# 
Mm wr*%*t 
f® fight tfe* i8«f fer*9«lj «ii& tfe* pnm&tmi 
•# vi«ttrj* Its feat 4© flfht *itn 
#»a»r th« ©tatsiaiii 
iff i#f «ftt# aaii i»«pir« Irrtgelsr ire*?* |# 
i# it, !• & talmt pmmlt&r t® pmrmlf#*®* 
fh« tmm&rn p&rii$as i#*4#r nad lb« -art of s<tsuring tfa* 
f£6«Xity of thest «ro«a« hi* in quits &* great « 
«g® he tfeat othsr gr«&t military art of extrast* 
lag g»od s«r?ice out af t&« noat 4oubtfui ca&t«ri&is* K® 
cosaajadar was more etmeer&scl afeatii tfe* cosfort ftftftty 
of Ms mm* H« mmm !*thtr «.* **il as eaai«ftttt«r* mm 
***** of Transit tt&rion, p* 244* 
m 
mm tei la Mi «£ m& this- m&<3« 
mm *l#ay* willing %& smi« tef la a* ma- 4»«1 
%mk pi mm ®mm g bis *ffi<t*rs 4urt»« tto* enti r« t*r» «f 
iflff 
fcsi© #§mm4 Stem* % Ms ?*#•*• pi«tersa 
Bfcrisit m fe*l»g kiitil «uas4 ifidulgsnt in bis teal 
st*r& m& rnmlmt* 4® »*f# 
3» lw >»—w at {Muring* *1 #f tfe* «f "•••HWPiP 'iPMSiPWSPBiP '̂' ts  ̂
G9ft#r*l <3r#«&« ml %«r km h»& met«i«i 0*t«* i» mmtmmi *f 
&$m rmmmfc# #f hwt mw% si»*« *<»|p«r«d tfe* 
a&iuu** s»' kattfc 8«t«* e»<3 
$*£#»* tr«« mmrl.% im %%m sitfe. 
wMmU tui %mmm9%*4 m tntsrpris#* wbish &« 
Ml swerifJ.**! Sf an4 U»3n**14«ft«*» 
fii# §«*&«• «f w**mi mm «si •softly mmt&twM# 
*®A lis U S#stfe Caroiis* «*s m-~ 
•wrfcsl Jsjjr «ttr %t wmnmmit* or «xtrs>**3*ais< 
mi 
Of Osttsrml s*ta%*r» tte* »@mm* CmU#« %h* r««t-«r g*i* « far* 
lisl fleture thraatb tfes cteraet«r #f C«raw«XAis *&# 
considered hin %b* greatest obstacle tehlch the British. liaJ 
sncMKUXtsrstf in thi* country* Th« grssi rsspe&sifellitits 
tsaftsrsd S»*t*r wiieo put in eo»»a.»d of th* »R*i«f of tbs 
Dog Dajrs" sad bis ability to haggis his *ssi§n*d duties 
lot- Rjst»ry »f Ssgtfa C*roU»s," p* 330. 
10i« *gte sss«%* |» t« 
ft 
%o «0»$>ls%io«5 &r* #1 Mm Military 
M*t* a«14« fro* t&« aiiitoury 4®%%m* 
wm * pr®f«#nd an# itaaerafel* «js *£st* X&myw* 
sm4 m mm mi %bm is ikii #«f* 
I® mil mi ifet ©»nf«4#r*©f* Sa tkm efettrattar si M%*> 
l«4g%, s$.mm f•r%r*g*A *orfcia£« of the «ivil #1 s»«3t 
asuf fte fart i.% *i its tfie »il£t«ry is a las lag tfe* 
It mm $m mm life* IImnm imm-tm-4$mg Qmkm#} %bm% 
Smmtb mml&m m®m •treat* m& it **» tn«ir 
4«¥»ti«tt* t&Isat® «ai MtrttBtttiasK? Mrttftm* tfe»t finally 
lNP®»«ii% ^«M|* TiMty mmm **ti«a*l tlgmrmm i» nkmm ®h« 
mmM Um faistr#* Hwf **r« calf & £#* mi %hm 
mmm? hmmm* »fc* it**?* mm%1umm& t* 11 *« *!Ur nin^st i«» 
tiaa&r#£ 
T&« British, %©«* ««r« R«t atttaMA %b*l.r B«»0r*fei« 
l«*d*r«% Sari Cera»«lii«* an* «f tfe# fc*#t #f tk« s««| 
Sftat ijr tt»« s»sth*r «e etrnir/ W tfc* coiooi«#t &&£ 
tafc#« ©feari* of ife« *»f>tb«ro ir»| tsJior th# tmll mi 
&te«ri«»t®s* ?ortr«^#4 «*tb && «xc«U*nt 4stiga«B&ft*!M **» 
i©t» m*%#rs mt a»ti*h e&rol.ti*»« f» IS?* 
ft 
%m §m€ « t© m$%* #r t» »i«*p in %fc# p4rf*ra*Mr« 
•f ill# EH* X««i***rjr* r*rl«t«a* m%.I,m* «#*#!* 
wnH»raj>»l««« »f *#«#»»<! to e*aii4« 4®. mm la* 
pttmftity ef hss *a*«t Umm to m% mi pirn* ©r 
ear«f«l rn%^mtm%mmm ®f «uumY«r«* * 
silwf €m jfeftt fvsrfet i&« y*i« #f 
*•••• «a< Ht#i.r tni'lmmm m %km ••***••* in Mm 
fc«r*ia»« &m%h*rkm* vt&tott* fe« «XI t&* m%trttm%rn 
#f «#etli*ra l«ufy • y«rf«raiftf• SU« «H4> all mhm 
m&mM for tha raw* of ijad«pea4*n«(** of her and th« 
woaea of South Carolina. h« **141 
Elk* «lori«NS 1a ife« 3&*at* of * r«*«l l«4y* awl 
iwm& mm mt t&*% *rr*jr« so riehty 
a&iaJUig i* tii* *i«rjr •! €*r*lii»** «b#* 
4«ftt*r* »iMt #f primttii*® *|>*Jui Mwy 
ta t# toft. jt#t ** 
otrwsfi* t«r it* life«rtl«s* *** 
tfc* mi ia*t«ri«ft3L Bat#*!*!* 
Hw forty f«*rn fro* itiO t® 1S70 a*r&*4 a r*»*#fe*fcl* 
•iMUKf# In A»*ri**«t Of%«a r«f«rr*d t* m iti# 
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m 
miiii t!w*r« mpp**r AAf** wA A4«»l# #f 
ha* «&%!*• «%*&«* im afca» tm$m% isis «&** & «4u* 
ter-s «f a*tAftik*l m& »m%!«*«! #fc«r#«%sri•%!©*•« 
fclltesi awwf wri%«r» H« k«XA<nr«4 tfeftt * wwrii i# imk** 
» lMstiat •»»**** feijrt*rA««l &*£ftff*ftti«pu. 
It ««• f«r ti*A» nmmm tte&i Is# *sp&*llb«d tfc* p«st* rtlattai 
m»t«rA«*l Aaftitoftt* is a ««is©«r ©-©re ii»ls«lv# tJaua %&«,% 
#f my olh*r Amerlctw «riier feef^re his To tiA» 
h Artery in »&# art in fiction* P®r«4©xi«j&ll/ &r% 
&jnfi hl#t#rf »«r# ««p^r«t«s laatfarstoi#* 81 ma 
%bm% t» & rml mmm t£*« artiet mmm t&# tra« historian, f«r 
it l» &« gftft* sjsape a® *&• imhmm fm%* 
jl»U« r«i*.i£«n A» tfc« trms** 
»feft t&# |i#r%ii la 4«~ 
fiiM# ««*$,» ««4 m4mm » «ltfc lit* t«t£ 
tii:# *tfc«r»ta* «£ Mrn%rn^:m- t% A* if 
*tftl i»i**6* iteftt liv«* It' 
tm tfc« mml *f mr% m%m® «ki*b U*lt 
mi**** i*t*tfc*ri u«i *****1** 
*fei*ft« ** 1* A» *Aly fMfcllijr 41*tAAgi»i *]>**>§ 
fii*t» fr*« *thtr «®A*iii»f A« tit* #»ly ©u« bj 
whlcfc k« fe*14« « iif Uurwtifii «U tie* **• 
ASw frftftftr %» s*k« liAftftftlf to®*® %• «•&» to te* 
*»$* ftt tli« fftftftftftflil^i *£ its® pm%* m& %m 
trwas«it» *iAh Aft* *®si &*pf>y #®&f M«n**%ia 
fa***. til* ft»i» pmmm.9$km®• t* th# fsst«ir«*4'x® 
% %)&« *Aiisn4«r4* »itb *hlch h« jiwli-fti tfeft ftrilfti 
aai tli* bietorl«a* h* oaa t»« jy4g«d*. &cear&jlii§ 
aai« m« ixl mmrimm hk%%m%m$* p- m 
81 
to Si*®#-, &istori«al &*& tte« p«««r i# 
pr*m*rv* ttsa tr«^tart«* *»gro*i£o ils« 
•f a a*U«at« «ba& Wisf la %&* *««4«r 
oil* #1 iwi^riality t tfeo «rf*§ 4*«di« «M#,li 
&»** 4«*« fea*»r to i-*4 
Tfe« chiet gmrpm* mi art, Si#«« «*• t© 
m& t© •mp'mMlmlm $m% m mmk tfeo par-
I## «&•& th# mark mm® rnri%%m» bat tfe* p*ri*6 mhm ftttwrv 
gmmrmtl&m %«aM a«# hi« feistory to satisfy tbcir «vri*«* 
us 
stoft**, With ibis ii«n lit si®4 h® irrot# hi.# r0js«jsf@«8» 
Th# feare sJssloton of *#aniiigl#8is a«tee and tsanec nets 
iwifaiag to hl»« •xe«pt tt»&t & ®&#l#t#fi felstory wae n«e» 
oosary to furalafci It with life aisd ch&recttr* li$&etie 
«-r «or&U#tie flotion atftr «*«14 pess#a« tht individuality 
rnMrnh «*» mmmtial to its lifti it ooald fca as eftaraetor* 
i#ti« ©f oa« c»«atry *• auothor a#»d was 14 fall* tiiorofor#* 
t© exeite a wmry stro&g mth&ml&sm lit m$r# mi®* &t th« 
hiotorie past *er« & part of th* fcaot© *fC«l*ion and to 
this *xt«at ««r« thair «»» historians. In e&aptar t*« 
of hi» ttGTel* Tfeo Parti «a*u Sisas sade this point eloar 
»h*E Its chos# Doreha«t«r as the background for bis aarvmliv** 
XX 4. X»id>. p. $S. 
X15. £&£•• p. 4i 
m 
£% %m mm #f umh vimlktm plmm mi 
t%m$ %Mm mim ih*4 ®%%tl mmk w a #at* 
f«t» fete 4Mtr*«ttv« pr«sr*«** bav* to 
elves a yoftafttl «f «*|»r£*&98* 
©tfea®#.# m4 ?ari#s« wffli*tl«ft* Y*f? $pm&& im 
t&® i*MMS tint 11# IwaMaftfe %&«* in mi atUilMt 
mmOmm Uwj r*wri tfc# imlmrmm mi 
m %mm hmmmgym «£tfc •»• 
Pit ©»r fpsr^®*# iif« .1* «i tb tfc« f#ait «»4 a®t 
stfte %fa* *** 
m% is«» fe« «rri*# at i&* mmsim&rs arterial far * 
•tory? 
la aalattifig fcis iinwr* sima acta «ar*fal ta wfUm% 
©fit atelah »a« Aatlanal is cfearaeier* & «k*tl*a«d 
i&®«« aaaaad to felis to &s ths most m&ur%mg# to be ihar-
ottghlf convinced of this fact he leaked back Into lit*r«-
atur* to tbe &®«t pt^ular *ritara of »11 peri©4?s» Ht 
notic#o that tfeaaa aritcr* sal««ta£ my sua of thre* 
leading mb$*e%M *>-* tbair r«H£ioa* tiialr eatmtry, 
t&maalvaa* whatksr &$ a* tht *rit«r spsfea tflraetly »$ 
hlw«lf, Mti cauatry* ar hit raiigism, h« *««14 hat* I# 
apeak *l&««r«ly tnw *tfc« fall*#** «f lit* »©nl and JTraa 
111 
ifaet orarflavHuga «f his burdaaad bctrt** f&a lra*#t 
and aaat valuable taapirati#si WMM to* TM®£> «ither ia 
llf* Tha Parti sr&a, p* It* 
"I- '"»• R«t1w» ta A»«rle«a Ut.r.tif., »». 
»».. p- ». 
if 
ihs of the national history or i» itis 
sluursatsriftti#** It n«u» hi* t&at any tfeejae #M©fe 
mm# ttinsllis* t© »«al4l **r«ry lilt#.!)?*** laefc. p*nHNMlMt« 
jk»4 i*a#rit! ifttarss** Ife* pfcpslt*i Sim#** sissy# 
fe#*fi usee in %h% t&rmm^msk m®& «# li %mmr$ 
.««rtt»$ tbsrsifert* is# fe*£ i# sacis sf tfes UtarMlir 
«f &1* writAs# irmm um piqrsi«*l pmpm%A#» »f -Um» ««w*irjr* 
T*s« iivsrsiflM sfenrsstsr of tit# #&» t© 
b* sit* #f in# cWwAt* laflttsnsss «p*« feis *«rfc« 
As m fe« li&a to 6iseey#r tfe#t ubieti mm 
hi££*& fro* all aih«r «y«« *•*» what ® titer aimta b&4 a»jfe 
jsrsfstS upon «*»• that ehlch other perfioaa &&<! not soagfeV 
If h« f all«4 in this, &« kalisvtc that, te# mas not tk«, 
ttaii to pr«»#rt# 4 natia«*s history,- To hiss the roaajrie®rf» 
prsviisgs* fc«i*o *fe«r« -tfesss sf tbs hie/tori an @M4 
tfe« events sfeifch kt «**4 is®i t# allfr© hi® to u®» tfea fall 
«xtr«i«« sf His l»aaiaati<uau H« te*£ ts lis frst ts 
ta »••» &is4 to inv*jst bis slt&Mit ksijui s#r«tM 
is srsss tks in»»6*ri#it if truth s*j£ ©f »««& bistsry tfest 
«&* f*«o6 in tt«4isp«tt*<5 rsssris* In mis rsspsst Ms 
lis, laltf. 
84 
i»«I4 fall viUiifi tli* r*«l® dt roaree*** in*' 
el«4iftg, »« it»«f £ writing »feiete. to&4 & rom&nWe #r 
®issr»#%*r «r sp*ltif «y®4 *&©»•$ & 
lit 
at #r ttith %HM *£v«ail«r*a» «r eM t*lr*«*» 
Utmm t&at %«tetef f«yt# #f 
fe**#4 «p@« ftas^mtwr** «t»®§ 
m# llatits *f reality* ant fcy r««#@niag *)Mt HwM 
ten»# i*««® fnw «tet s&* frstimm Mm Urn %*« trtft* 
tp&m %.im pwmimMm* B« $m§% m%tag wk&% wfammM 
sys&i «la»t A#ii4 a®% fc*« AkMtt tofiilff M# 
flu tf^sinr I* *»t I4i«* *ni Itttttwnr X%mmM 
%m m%$ mIi*«M« «h«a it yrMWfet* iM# Sa*» 
9*iry WFAM it a J*t®t ©artftsiiy »• 
&»*fc«£WB mritt* nltm%&mm ~~ #If#lf* #*n*r#©# 
»«iitiMBt« —- sus^ #tla»3.ata* into feteosaiji^ 
•fetidly the £nt«£ii£«»e* nhieis it Intvrm*^ 
% feeea ibd»§M and »ef«r»«rMiiog which i<5e*stifi<Hl 
f«o%» utib tn«rir elaas*** lr«ein& «tfe&r&«t*r through l#is§ 
8«ri«« of derail®, M& arrlvlrtg at *j>«cific «*»#•» TMM 
&»*oci&t«<2 r««alt&f hut ««• *toi* to prepare history* 
Accumulating all of ifei« »*Wri«i9 lit er«*t«4 * tUra «f 
fea#tti«6&» «fele& *lle»*4 bin to ep««lt a»4 «rlU #A*h km**-
fll«m imrs bis im paitin® doim thli i&fftroeAiM* 
119* Ttei» i» ti*« «n«nm *t repawns VI« fitUfts ** 
*U nnr?»Twr^ 
**> Ttww Mrt wan a Mart—* UWnHrt. ». ». 
m 
•as pmpmr Mm i©agination ifa bis £u4gmm% %o l«®t 
***§ *#?!## fei« itought* Airmt it ts» t&s fm%w* 
a»d portray la faie aln4*» eye the hero©« ana th» eva&te*. 
To Si«»« the whole tmdprinciple af hietorj w*» 
Ut® <l#ii£htfal gmmimg #f wti&t saiffet have &«#» fr©» tfe«t 
«iip-eb«4 sfc«letcm #f Smr« la*t# that i*« It®**.,, R# imA# 
«%»$&*» #f t,&# ««@jr -prethmbiti tit# ttM#fei Jus 
•*14 «*rt -^«isNir«4 tfe# 9( |«»l jr*«nu. M# *«& tfc* 
*«9«*a*r? *• ®lNf«$ th« l*** «f st«ay hki «•»* 
fMroh* and r«MiAis«4 to# f»$44j*§ ni« 
fffieii mil the smmmmj- frsa* »hi«lt hl« 
*f «ri **s l»r hi# wertOMMfeip, 
h« &•€««« «. pn,iRt«r mini « creator. Hi® pieier* gr«« 
bis fe«j»<2t the s%*witfe  awe t tan, H* 
&«€«»« & living m& &ttth«fttie tit£««a af the p*«t &ad 
All th* etreuset&ac«6 *nich h« una«rtook ta lay 
th« rtatf«r*« Fr<»» fc#gijsiiirig fe# H 
4r««* bi« a*rr*,ti'r« U%%K M ot«»«pte#r* «f * d«iirtd ri«J^ 
»•*• th*% »o»U »#w#r Im *•««** ttt tilt vwrtoi of •*» 
try Materia** 
M r*«ftr4» lyMwiiMk9 Siasw Mitw«4 lliti it «*a * 
4»jMMTtsr* imm tMm mamitmk X*»* mt aafssr* «sslsiiSt*i 
i» % writ #f «r%.|( is tfe« •* ?«••*«» 
Xsdi 
Jfetur* ttswmlljF *14 a*t work *ft*r Hit# 
IftibiSHi, l#r ils.# exis^ae ®r In. gr®ajp«» 
S9MV«rt OM «f tfa«w «sml4 «x*r«t»« * pr«4Mia«tisi pa##?* 
•ma# st Aeaai «. pert ©f &te« »%b#rs smuLsS b« #iill «*r%4xm 
aa T&« r««4«r &« abl* ta 4«%«c% t>&«lr 
pvmmm to tfe« «v«r*»*zi pieter# ®f iit-« ««rfc» f «rl»p# is® 
easaspi* ©f thi» e«a &« |a Mm rtt^itt&ioaMrjr 
rmiwmm® ibao lis tte« ©tt&F&eier ®f ifc# 
British. eoat«nj»i«r» «!»•« &««d* «*r« s@si« «f tfe« «nni% 
i© th« «*s&&la of s*e£fe CoreliAft Msfcar̂ r, TJi*b« 
4««4s «&««m la Th< g&rtiiMi pr«««a&«4 * e«etr«st i® «ha% 
»«* kaxmis kits mhmm h« app<wr«4 la 8*11.1 slaa«i>*» He 
became Itmm jp©palar «Sib Ma 0*0 p«rv as th« »t«ry pr»* 
«m& fatm farawr *a#«4«® fe*g&n to ihi&Jc more f&*» 
»r&biy of his. In thia novel th« r«aft«r e*a 
i«*#r f«Li«g« at rar* u&a*git«t Ui&i 
«er« in ©ppositi@c %a his general pr*eti*«s »«d 
Siose explained thia treatment *y at&iiofil 
Tha senaibilitiea or# sort actiy« at one tEos«at 
than another, and It* shose wood Is asaally raerei-
laa» and un«pari«g, *ay fio* a»<3 th«a fee f>*r$it%«£ 
UHU MelH«fceatt«» p. 
m 
ifc* af * t««r+ M& iJs« IMRNXGMM^M 
mi m. ®M*r tfc* iMMlmmm* #£ as 
•14 «ft4 *«»#rj fc*pt ali?« «yfti «MT«I 
is* •»«• tttii* «#rm#r fJL't«* Iwwfi. all 
i* watt 4 #4 iw*®® 
A.tttee«gfe Mimmm, *rai« lilntari eal k« #m»#H 
&t k la «v«rf •«•*• ef 
ife# #©ri«. H# Is as* mly is sUgree,. s« @fej«ei«4 t« %fa* 
uhteh •trt«is«d only the highest «ttri&ut*« «f 
thft ictilvid&fltl «r of »9cl*tf* R« 6laHi£s4 th-t lnc!«•£«& 
of mlf th&% «hieh mm th* ld#fel in th# ©ia^ ar Isa the 
*&rlisp ®f * dgll®ait# Throughout te4» 
pntei«4 ia vivi* o*fc»r« tfe« «rriog af 
€*r%&im iaiiS tibial# *»£ groep*. 
KaHy of th« *v«b%s lis th* series *r« teased upo« 
tradition* in ««n*»ral &lt*r*d th# names 
of mtmrmtrnra &« lfc*y &pp«s.re<3 in leaaiag ftT«nrt*» 
Th« traditional ««eofu»t< #f Ja&#t Berkeley as gitta in 
chapter thirty~»#*«a In H«1liehasp# cio»«iy r«s«aol«d th« 
hi*i9riftftl ®f notorious loyalist Colonel Srosn «t 
ill 
A8g«at** the death of lajpi0n#« naphaa, 0»&ri«i, **r4#d 
m» Jbld,, p, 3* 
183* HM*» P* «• 
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« l«&f9 iimnmi il ihoaaaad; <m« ©f tfcaaa «4rali 
en* atiar ##nli Ini ibr««® fmn fel« ««arll If 
MRPRLM* M&4 nfes* in tit# frastt©# #-f M%MM% 
UtiM» ja% «#r* Iti* all ili* «xpr«»ifSR 
•f iNHkiwr m&§ aisfliaftor* MS %m %-fri* tfea* te tar*4 Mm 
*t$& iiis »aa*ar*a dangftiar aitfe a faaiaiMNi ®M«& 
wn&K lust*® aais&ai©## Mai %istm%k tmrlmw* %m 
hla treat *.*• ii# t»ak rmMlithm giwm 
Mai- Im tfealr 
Sladfitt Is Ht • trig- an4 Saatwia/c, tba .S^eattar, tat 
t&a a«3tb«rs ĵ ar «Mi« at *Us T&rj aarat* 
psrg|> th« fat «ad fisilasf»|iM« geai!«»aB s^s affa&rag in all mi 
ttea rmv&%u%i&nmff aim apt Th< Sassi awe O® ioa tl Sinclair 
i& Th» forayara ««r« axa*pX»a af ttea mk&Mter® gm&lmma ®m& 
f 1 *ntar# 8&r£ast» Graaiws,* a&d Cmmmmlitm war a ®ttiy thra# »t 
tiie A&tlsn&l sMUitary fi§er«« «&araatar i*«<t in tkaaa raaaM&as*: 
at tfea a tat* darins ra*ai*»tlai»»rjr pari*4, 
graatljr mstaiad jsartiaaft afidaafara to auat U»« British i?tm 
%im S*mth* w&mm aMar»«i«ra ulaa rapraaantad feat Si ill git 
a»i imt tgrpaa* Xat&eria* salta»» ilia fcaralaa 1» Tha Partisan* 
ani Bathf I— m*t*m md Flora Sflddlatoit in fti« Sea«t rapraaaat* 
•d i&* aastliara tall, fraafe* «all~f*ajrmer«d# eoar&gaaita* 
m£ Sra# 3l.a4il.tt In fffca Farayare la U» appaslta 
ignorant, ill bract, b#3j« ais£ aalfitlw 
Of ail ths cberact«rs crsatad bj? sissa# Cuptaia 
i®T* Melitefc&gsg*. p, Mi* 
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r« ««l 
m 
coiJi#r#&ti<m with her *»ak~Rilled son: 
*ftio %&lks- of a fair fight* feat your mn tml 
taw#f *»• tmmi mi it fe*<8 &«««* «t# I- ratfe** 
1 coald tea* a lumdrtd cbtUieee for lading hi» 
MM %%* InnmI »tUi « itM drivtat'« 
•harp toil® 4o«a tato hi# rife** ttoftr** 
*laq?« «fc**$h *«r aa® #»% 
& »&&*« heart in fcie bus*©®, f>«t« BlosSgitJ 
S»i jtmi »£#*% ait »«$ *t all* m Z*m y©« 
& ttMMIMMl lift**. * *«0 
tbm r#ad«r re»«tB&fr« U>* «l*r*ftt«r ef 
FBMMBMVR*®* t&« patriot tewt tfs U+LLL*HMM%* *!**& h« 
#ljf ii«# is, %H&% fighting is tfa# part of & 
fe4a«t*!»rate» ao4 not for a tru-« feo-ras aa»» 
th«t ftae a r«#p<*ct for hiaasift and kasows 
what*s good breeding; end 2 only fights 
•faen tbera1# brut#s .standing uniting for 
it* Soon &s a »an squints et m« as if 
h* was going to play witti ®#t by 
the eplifi%«rs» 1*11 aotmt his, 
lim or »# H«k» and d* w k«*t» %4*tH* 
tuft, a&d irlewiers# to &•!«&£«& feiaw But 
»f*r« X#:» p*a«a*M« a* a.pUui »t*ag>, 
lyiitg q»l«t 1a »y ®*» b«#h, * 
Ttaa tvll or ft&Bortsai #fearaet#r® k» portray«d in & mmmmr 
which «ad« th«* trut to lift* ?h« old monlMt ItttpUtt Sit 
Tha parti aas* *«d th« half-sad W«lly Etoftf fa M%m ara 
mmtf %m «*etor« of maay te tfe* rmkm mi tfe« misor «fcar~ 
tmprnsmrwm p. 41* 
m 
as tan wfeo ifflpr-is« th« reader- A# Slams portrayed Ntllf 
n®** ©&#* 
•••fas aot a mer« dsma not, eartaittljr* m 
•JNHiihny #«•! *&« ill ©at a#t «a .1* tJtit mmmm 
mm&m »3.th «*r a ax* Sfa® did * thing* 
frm its!«fc mm% mt mm mal& afcriak «.« Ear 
Mind «yw3 feaart* aBiaantljr 4&*t» ©tf#r 
%# tfeiisJs it aaaaaaary ta m!m%% U«r e#a4i-©t 
to any $thar eojatroi titan h«r awn «lii **» 
fM«s fear iapvtats* «§®fl m%m **•?#* 
than* *.»**••* 
Malay •* mm*m fictional «fewraet«ra avafca a 
i|»«lj esotlaaal p@sj»®«#«* Tha r*a&«r lavag gaily 
Stniglataa, a«J»ire<J 'Laaaa rraspton, as* loiiff«r«nt t#-
»ar£ Major F roc tor, d 4 «li fc«<J Corsa* II t chief of tfo« 
§l*ek Hirers, ha tad •Hall-Fira* Pick ef T©ph«t* tfca 
ally Tory *bo r*v«<«6 tha iasoee #£ tha iMwaai* 
Thasa «harafitara* ©Xa&rSy d«f &* tbay vara* §**# t# 
tb® r««d<r, apa« first feagl&zting tfe« j&arr&ti*a# Mat* 
«@ to «ka.i tbay migb% 4« in titan. antr$a8.#ia«* I» hi* 
Tplmommmt #£ el*ara«t#r# Bimmm 414 &« til lag «ara than aaa 
tfca artist*# prlTilagt* 
Ha fia#ai hi a franf** ia afiUMj at hi* »*» 
plaaaura, fe« aaa4 aliat aacaaaariaa h§ mm prapar, 
dii»i«««l attaara, Mpr««t«4 tb* atr«lj iaatlia* 
•enaf ferau^it sat tb* b«roie, tha bold, and tit* 
«ttr&etiv«v iat© bacaalA* praalneae®, far 
affaet; and* filial ©at tfa« charattar, mrw »r 
*3«* £&&£» p- 64 
§4 
&•*«: p aecardijog ta ih« par-
M»t*r #f **• #i«ry, »ltb« 
*«t ntgaraie* tit* $»41y14u*1 mlmlmm of 
*fe« M)M»*4lMfa»*** 
X» fels ©:te«r«#t<i.ri sat i®»# «# tin m«*)mv» §m%lmm %%mm 
mm «%rikia#|f »ffMtt*t* *J*m fe* tar** »* «» ««U «# 
ft# #JMi m? &tfe«r flaunt la M«tfe*f» Iff#* it 
mm * mmlMmm |s8lli«gi« 
1% i® Mil* «*jU§Mt %&#% iiWKs mm 
!tl»a«lf &® «jj «xm$X« «f M* •fearta** 
wrlmiammi* ft* «©»sl..#ar«i fes«*«If & 
g«sil»js«ya It# *m «n Miter* *** 
JMglai fmm %h* t)MTi ea«®«stf ii seems sale la &««,£«« 
tlmt Ills gmttmm Is as mi &« cl#*.rly <Sr«ws *u§ 
Sl»m h®Te parir#y«3 fei»# In Wa «e in oth*r 
<me &mn pere«lve m sense #1 huaor ®od a 
«ha»rp oia8#rirati»« on the part of tbs eaihor, 
U&* liia «®-ss4«*f>or*Fl*«* $Mp*r ftui X*im*4yt Sl»iii« 
m m«m1m» r«w**X* fcl« mxi p«r*m*l afciliaia# isa t&ast 
&«•*!« mm though hi* MfirMMSi la contra** to i&a* 
»t K»sm*4j «a£ C&mp#r m%m him MMMtet apart. fit* 
fawrlta *©» »l Cbarl««t©R aa*3 j«t *ut«i<3« af tilt aurta-
iMftile ring. Slums »**«r aacaaadad la galalog praatlga 
111* iUcfr&rd Surilg* p» 10. 
I9i» Willia« P. Triat, ££* SSS*# P* 
»# 
aft*ir*£io& i r - Q M  % h «  * 1 1 C m i I i d l l y  tjrafe&a-g im%* 
b« had fr«al #xt«msl forces to coa&st ia-rt»§ 
ito* ptriocl la mhieh M Xja nostra*t to Siatsi#»# 
•acini itjjr# tottt $**p*r aj»«i l«aasdy w«r« »«*&#» 
#f tfe# a-Mi&i &r&&%mr®»¥* Caspar is M*is Tarlt* 
in Bath »#r* aecept#a i>y Ifeeir 
friWMtsi twin yariUi^tiif m t&tir r*#fa«%Aw« cli^Raa* 
«itfe tfeis treat diffaraoca in 
tottJECr*fxft4 all iter®# alias a tha B«¥alttila«feftry *«r# gygii 
it 4e largaly fey %&« aarfea iSaaltist aitt* lltii peri as fteat-
tfe#f «r« ad. Saab a %&««*• *ffarad %h®m rS** 
mwr%mi1$• Caap«r, I© ffa» ftpy,. * j| full «,f ifet i«miy<a 
mmrnA^ 4.mtt mith its® r««» lull mum? 4.» Mm 
fart, lUiit taoaacjrt la his Bftr»y«»ga»a J&Jd&S&Et* 
tfea T»r^ uprisings In South C&raliaa in 
1T*$» Ir his a#v«n ao?«le simma e*v«r«c ft far Xargar 
caavaa than hie ta© failaa ©raf&est«n« Th« nerfca af all 
ihaaa* kaaavar^ «r« efear*tt*ri$*i3 % a& 9Tar«*iapplafi #f 
§>#ri#dt ti©*» asd iseidssit* 
In 8»y Caanar partraya* tha ravaUttaaary 
lOtiTiUd naaiahaaiar Carat*» Ka« Tark» darias t&« 
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striking 0eer.ee, he, too* gmm a vivid plmtmm «f tfc* 
tin#** Ills treatment of history is fieil®®, 4a feis $%& 
««r<2»* %ns smcji life# that of Simae, 
4 rigid adliaBion to truth, an ia4i«p«MaML* 
in Itisteyy &|*3 travels, 4m%r&y& 
tha cimrat of fictior».*-«6 
4lth»aifa fti# Hiy* nfeieii **» grsally aiKirsd lagr 
11? 
Simmt *«# *rt%%mn fallj f©urt#«o ysars fc«if«r# 
lis®# arote The Far.tisap„ ftlia differential da## mi m*m 
tb*i si#*# ca* a ««r« tatiaiar ®l Ceap«r* Graotad tbai 
Cooper sum* is ife# writing #f his 
& r j  r & m s m m $  Hia Spy» <&»ly mm ««rfct «*• %!*• iaasativ* 
for #«¥«a *«rk6 th« Saeth c&roliAias* all at ifeicfe 
r«*«aX ths r«*arisa&le sfeill ski eh sia»» alaajr# «fea*«4 
ia fais 4#»&riptiott of coniliat* Xa ail t&&*# arras 
aavals Sl«u portray«d »itfe *qtt«i skill tfes at 1 
%ha In# «trw!«*• Hp «fears,#tsrl*»ti*f 
$ari««» Srts&s* «M L«« ars aors ctri King than Caspar's 
d#ii*i#atia» of 9mMkiu$%&ut for fte&hlngton in f&t Soy 
1# littl# tier# than a shsuloa. In the us# mi the eatal 
eont&iasr «arri«d ay Hat*#/ Jirch un& ia his c'eiiaeatioi* 
of Washington, Cooper u##d secrscy as aa« »f the rcmaaii# 
IBS* 4mm r. ffe» £|SS$IEB* P« ** 
1W. n«M «M t«»lw u> AB»rtME Ul»ra*ur«. g.*U. 
m 
trappiags far iix* er#*ii©a ui Tfe»s« 
da mt m*£aIc u&tll fete# ®sd. of t&e narr^tiv^* Qimmm 4ii 
not «s« Ua4* natttau, i»r M» «&4juraei*r» ana astAtwB# &r« 
nlway® ciaarly ©#f4a#d|; &i* tfeiie r*«jp*ei te« »a« star* 
r®&Iisilc ttaa $«#p«r* Stella »« M®JP¥*$ Bir«fe «pp««r* im 
Siswi** rmwmlm* Ik# «!»#»«« #1 * #h*r*£t*r« or 
tear#» i« 1® k«epi»g »iits Ms id#® Hint ite>© •«*«»% r*tlutr 
tfmm mlmrmtmr mm tb« mm #taiawSar<I f «r tfe» 
*?**tia» 0T & L&MTI&G rosaa*** Ho«#¥«r» i® th« EKMMTM® 
ef Kslliehaape, Calais ei Sing I* ton, and Clara®®# 
Conway, Siffi'Ks fermm4 pirnssafes who, although aot as 
atrong frstt the fear# atafi4palnt, ar« aa etroag la e«rry~ 
tag on apaetfic pl«i iaa&daftt. twwa though Simm 414 
m% iataiid to ersat# uorels ©f akarafclar, his eaetral 
p#r«0HAiitie» art portrayal with spirit* 
2*llt« Siwsa a®£ C»0par« Ka&nafiy piettarad U»a 41«* 
t«*rba<£ *n<i doubtful conditions ef tiia Ravolutiaa. fh# 
ft«rratiT* of H*r**-8km* »aMii»Pit i« of tiia **«y 
fcattlsa, k«i«*r*fttfe traaefeery* an# »«r4«ra 
that «fe*ra«tari«tfi th« Tory aacandaaay in tt*« Sooth, ffe# 
#ataila«t portrayal of th« Tar/ iaa<3#r*6 ski an lag of Hi# 
Xlvt «olC sa&ae the iacidant o&« of the saost sseraorabU In 
tfc• a«v«l* tte# obltf rtwl*** snumi tfe* 
ttm #f JterM^Sfe** II»*Sm«b, # fel«ek**ltl»« gut Hajnr 
Artlotr Bstl«r# feotb ardent patriate In tb«&r a^?«star«# 
k&mmsk, tit* seetfe* Mtr»M& s*utb c*relixia» 
tii«y fe*ee«* «si&Jiil$i lis Ife# Twy ®$M,wiUm &S Tyrrti, 
m Briiiali #pf * #nly MM »f 
ISni matayf ftlif* ImMm mM 
*#• i«t«i »*r mills, * vlfluSivltiv* «*ll4B&Vr 
tlmt i« •*«re*l]r #arp»e««4 m ti># hi«wcjr of 
«4*II Th# »*r« *«**?• 
*4# it« &*m X X %m&* teemli gui iti* prap$r%$-
I mills wttpartog r&at» tfe# ««a «-#r« 
4r»fft*4 fran tb*lr feou*«» auad fait«i§# lb* »#•* 
mr oad shlMrm %-ut&m4 f«ai m r&inm% 
Siitii t&* tt&4 political ¥«&£*«fie* 
io ifr§* U»«lf to tUttMgr MPM- L%» 
mm rakjfAa***«® 
thm Im-9* ih#«* Is e*rrl«d oat in tte« mmem U&ry 
WMM^* £*•««? f s&X£ra6 UMMqr eni H«4©r 
Sailer. NMrtM^ m& mtrmmXHm mtm p©rtrsgf«I 
••IX *jr 
7h« «iv«Qtor<» af B«4#r Butl«r and Hor**-aito« 
<eo»bin«d ilw ch*r*«ieri.»yL6 Sist®»*s «outo«r« 
»•» wwl ft4s tf•*•*•£ falio*«r *ho*« eeaawm smti# luad ferams 
13®. John F» jl«nfi«4jr. ffflrya-jg*y,« MMM&B* P* 
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fa- 4» thlm m-rnM bate feeen mm%rary to tele o*e art»%a~ 
crtitic fe.*08igr#»n4 ant true fetliage. 
All @f these «ri ter# p*trl*U»*f leyalty, 
as«i fa»tlj *ffe#ti®is villi itet urte® #f appealiiMI t© the 
greatest «mh9F •# readers# Ail sho® a dim%im% trn$lmmm 
©f Sir Walter Sc®tt la their treatment of the»e* T&ey 
Gfteae subject matter to universal that their novels »ere 
translated la to several languages* Even though all ij&ree 
were highly versatile, SIIWBS was by ell odes the aoei 
pr0.lifl.ffi and many-side^*, being a historian, geographer, 
6r*M*tiat# fai«®rapto*r, lecturer, eaeayM* p#«i» phil»«epfeer* 
Shaiceaperean orator, legislator, ^©araaliet, 
erltie, &»d novelist* One needs #»ly to r«f«r to his 
vast store »f pr««t mod poetic «»rka is fce e©»vin«e£ that 
in this Irrepressible -tenth enaer *e find no «qa&l» 
Si®®#« C«eper» «^l Kennedy are alike In their 
siaple plots an <3 in their develop went of euepenee fey iatrs-
facing a variety of action* Although the character# at 
tiwes seem stilted, because they are portrayed aeeerdinf 
to the conventions of an early period in oar history an# 
of specific tsectione of our country, they impart dramatis 
action sufficient to create breathless exj:ectancy in ttee 
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reader. At all tim s there is a positive distinction 
between the heroic and villainous characters, each 
performing hi® duties In a manner to intrigue the 
reader Into ©ompleting the story. 
Conclusion 
In many respects Siauns did work of great value, not 
only from a literary standpoint in that his revolutionary 
romances mark a transition In the growth of our literature 
from pre«01vll War romanticism to the greater realism of 
such writers as Clemens and Howells, hut also from a his­
torical point of view in that these romances are authentic 
portrayals of the life, times, and conditions of our stra­
tegic struggle for independence. 
In consequence, they should have a distinct plae© 
in our high school and college reading lists especially 
for students interested in history or English. The com-* 
139 
paratively recent edition of SI tarns The YWMassee with an intro­
duction by Alexander Cowls represents sshat can be don# to­
ward introducing Simms to a wider student audience. 
139. Simms, William Gilmore, The Yemassee. Edited 
with introduction, chronology, ana bibliography ¥y Alexander 
Cowic. New York; The Amerioan Book Company, 1937. 
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For the general re ode r these r &ano-.» are full f 
adventure, love, and hi tori on! conflict depleted in 
quite as lively a fashion as similar events in the tales 
of Cooper and Kennedy, being even more varied and, at 
times » more brutally frank in their presentation. 
For the advanced stude-nt of history or literature 
th re la in Sinsras likewise an undeniable appeal, since 
his writing embodies a political* eoonoalc, and social 
account of a sect'on and people during a critical period 
in the growth of our country, and his treatment of plot, 
setting, and character illustrates a literary craftsman 
at work, disclosing how Simms, the artist, either heightened 
or omltted altogether specific episodes 1 order to 
achieve a desired effect* 
Thus In /illlam Gllaore Sltaaa we find a writer 
of varied appeals, one who justifies ©ore serious consid­
eration than he has hitherto received. 
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